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C I N E  P A S C U A L I N I SALÓN VICTORIA EUGENIA
(Alameda do Carloa Haes (juato al Banco de Eapana)
Sección contlnna de 8 a 12 de la noche. -  -  Eetceno de la colosal cinta
LA E STATU A DEL SILENCIO
■ -T.̂ 1 nrodiicción de la genial casa Ganmont, en la que toma parte la angelical 
s ie n a  S t -  - Eílreno del cinemadrama de largo metraje exclusiva deorí!.niiTaSusai
este salón Ululada g j  d E STANLEY
.rramento interesante y sensacional de gran efecto. -  Diurno de «Pathó lOTrnal».
B u ? á X o ‘30. -  Oeneral. O'LS -  Median generales, 0‘10
Muy pronto «ROCAMBOLE» (tercera serie).
Cinematógrafo. --Situado en la Plaza de Riego ,
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche, exaibiondose la 
magnífica cinta de 2.000 metros _____________
I R I S
interesantísima producción de la casa Aquila que por su argumento y gran arte
constituyó anoche un gran éxito. ' , j c
Completará el programa otra hermosa -  En breve, grandes estrenos
7-......  '' ■'."'' P R B C  I O S  i.i.w'1
. Ptas. 2.-V. I  General Ptás. 0,15
» 0.30 I  Media entrada (para niños . » 0.10
Platea con 4 entradas. 
Butaca..........................
P E T I T  P A L A I S
El cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la ó*"® j*® Eibo 
rio García (junto a lo_s almacenes deja^ L l a v e ) . d e  8 a 12 noche_.
Dr.mrrr.oiv.Q. T A PAT.ARRA OUE MATA de la casa Cines. -  -  FRICOT,
LO DE*110LMES. - -  Estreno LOS ZUECOS DE MM. F A W A l. - Estreno 
EL f a v o r i t o  d e  l a  FORTUNA,
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. -  Butacas, 0‘40.
— ENTRADA GENERAL, 0‘15. —
Mañana matinée infantil a las 4 1(2 coa regalo y iin programi Qô o¡.:ido.
UMW)UI,MIIII,lilBlf
DB P O L I T I C A
Es sabido que el periódico Diario 
Universal., estimado colega que se pu­
blica en Madrid, es el órgano autoriza­
do en la prensa del partido liberal que 
sigue las inspiraciones y  acata la je fa ­
tura del señor conde de Kóm anones; j  
hemos quedado en que él notable y 
culto articulista que con frecuencia re­
dacta el editorial de dicho diario con 
el pseudónimo de Genlilis, es el distin­
guido diplomático, exministro de Esta _ 
do de aquel partido, señor Pérez Caba­
llero. „ , ,
T)e éste £ué aquel fam oso articulo
«Ne.'itralidades que matan»' que tanta 
sens.ación causó y tanto revuelo produ­
jo, no hace mucho tiempo, pues se qui 
so deducir, por una gran parte de la 
opinión y  de la prensa, que ello signi­
ficaba que el partido liberal rom ano- 
nista estaba inclinado' a qué España sa­
liera de la neutralidad con respecto a 
la conflagración europea.
Vinieron después las rectificaciones, 
odos conocidas, del condo de R o ­dé
mano,íes, y  el asunto quedo, al parecer \ 
y por el momento, reducido a las pro- |- 
porciomes de lin incidente periodístico, t 
o de unas apreciáciones ai.sl,adas y par ! 
ticuiareN siu importancia, al m mos sin | 
la i inporiancia q u eso  preLcndía atri i 
huirle en un principio. |
Han transcurrido desde entonces | 
acá algunas .semíanas*, la .situación poli j 
tica se manifiesta en la forma que ex- , 
Tiresamos en nuestro editorial de an ¡ 
te.ayor, segán referencl-as que tenemos | 
por fidedignas y  bien orientadas, y esc ■: 
mismo día, al repasar, com o de eos- j
tumbi'e, los periódicos de Madriu, en- ¡ 
coutrnmos en dicho apreciable colega , | 
D iario Universal,oteo artículo firmado j 
por Gmtiiis, en que trata de la, rendí- , 
ción dií Am beres y  de la actitud de
Portugal- _ . :
Con respecto a lo primero, el exmi- , 
nistro de Estado liberal, o sea Qentilís, 
á'jomienza diciendo;
<Negar importancia a la  rendición 
de (li-mberes sería tan absurdo com o
conct'ifiérsela definitiva en la resolución
de la e^porme contienda que esta,des­
olando medio mundo. Su gravedad y 
transcen<le°óia innegables, poc
macho qn',e nos contra,ne »  í°= 
mos Duesteó nuestras simpatías del lado 
r  lL  aUa',1os. La plaza de Ambm-es 
tenía y  tiene (.■'xtraordmano valor, a la 
vez militar y  político : en poder de os 
belgas era una ai'uenaza sena para las 
L iz a s  alemanas e:\dia que se vieran 
^orzadas a retrocede'^ F represCxitaba 
la persistencia de la g V ^ o s a  nacionah- 
dad belga, funcionando en la totalidad 
de sus organismos sóbieranos a pesar 
de la pujante y  devastaxlora invasión 
teutona.»
La impresión agradable, para nc 
;ros, que se recoie en estos párrai 
<es la que se
pueblo portugués, de todo tiempo, ha 
tenido un instinto político internacio­
nal, del que, por desgracia, ha carecido 
el español.
Saben nuestros hermanos y  vecinos 
los portugueses q u e -e l esfuerzo que 
les reclama al presente su leal aliada 
Inglaterra es duro y  penoso para ellos; 
pero saben al mismo tiempo que es de 
honor el no excusarse y  que su cum­
plimiento establecerá vínculos aún 
más apretados con los poderosos, que 
én todo caso habrán de ser muy teni­
dos en cuenta al concertarse la futura 
paz que, en plazo más o menos lejano, 
habrá de suceder, a las actuales mortí­
feras luchas.
Hubieran podido desetenderse los 
i portugueses de acudir al llamamiento 
lld o  sus aliados, de seguir una diplomá­
is cía tortuosa, fácilmente explicable en 
í' la carencia de suficiente preparación y 
I cleméntos; pero aparte del desdoro, 
i que tiene también sus consecuencias 
¡ no sólo en el orden moral, es'seguro 
■ que corrían más riesgos de los que 
pueda proporcionarles el honrado 
cumplimiento dé la palabra pactada. 
En el orden Internácional com o en el 
privado el camino más  ̂ seguro, pese-a 
los maquiavelismos teóricos, és el del 
honor v  del deber. Esto lo han. com ­
prendido los portugueses, y  su resolu­
ción debe merecer de nosotros los es­
pañoles la mayor simpatía y el más 
profundo respeto.»
Ahi, en esos, párrafos, no sólo se e x ­
ponen las razones que obligan al Go­
bierno portugués a cumplir leal y  hon­
radamente sus compromisos con Ingla­
terra, sino que se argumenta, de un 
modo lógico, para cohonestar la lige­
reza, el desconocimiento y la estulted 
con que por los elementos germanofi- 
los se. ha comentado la actitud de Por-
tugal... , , ■ j
Mas,palia no tomarnos el trabajo de 
comentar, y para, que el publico 
cié ' por sí mismo las tendencias del 
trabajo periodístico del exministro de 
■ Estado liberal, ahí ya, íntegro, el final
cinos los portugueses, se deciden por 
el camino diaraetralmente opuesto al 
nuestro. A  sabiendas de lo que arries­
gan, se deciden por la máxima del ex 
presidente Roosevelt; «En este mundo 
»la nación que sigue el camino de la 
»paz y  del aislamiento indolente está 
»destinada a sucumbir al fin, cediendo 
»el paso a las que no han perdido laS 
»cualidades viriles y  atrevidas.»
Ahora bien... No vamos a hacer co­
mentarios. Solamente algunas interro­
gaciones,
¿Están fundamentados, son de buen 
origen los vaticinios que se hacen rela­
tivos a un cambio próxim o de situa­
ción ministerial y  de orientación p o lí­
tica?
¿Entrará en breve a gobernar el par 
tido liberal, ocupando la presidencia 
del Consejo de m inistros'el señor con­
de de Romanones?
¿Será nombi'ado ministro de Estado 
el señor Pérez Caballero?
En resumen:




El domingo 18, a las dos de la tarde,- 
celebrará junta general ordinaria; lo que 
comunicamos a los señores socios para 
su puntual asistencia.
El secretario general, Eduardo Fer­
nández Gómez.
s)t :): ■
Tenemos noticias de que esta Sociedad 
está activando mucho el decorado de su 
salón-teatro, con objeto de verificar en 
breve el acto de inauguración.
Conociendo la actividad y entusiasmo 
caracterizan a todos los elementosque
nos-
03,fDtros, que se x— , ------  , "
J.Q se refiere a la declaración do ,
liaber puesto nuestras simpatías de ?
tiene 
artículo, y
St.rdo de los aliados 
\t Pero lo que, a nue.stro .juicio
iris, .'■or importancia en. ese _ 
lo  que consideramos de maj-or m tere, 
para e l asunto de que tratamos-y para 
ru '«n ocim ien to  de n-aestros lectores 
es Id- cine se relaciona con la actitud 
rec lL tew en te  adoptada, ante el oon-
flioto w o p e o , por la vecina República
‘ ‘ V a m 'S ^ a U r o '3 “ ‘='''más sus'tancial del nuevo artlcuiO 
señor Caballero:
" X a  ah °VipniDi-e v ‘ continua siendo, de caiac 
Xr genial. 'Concertada en eoocas re
del artículo:
*°«No es posible prever desde^ ahora | 
la transcendencia que tendrá para 
Portugal su intervención activa en la 
guerra. Desde luego, y según dejé ex ­
presado en el anterior articulo,^ no se 
trata del mayor o menor contingente 
que aporte ni de los mayores o meno­
res lauros que conquiste. Lo importan­
te es la postura, y  esa acrecienta indu 
dablemente su posición diplo mática-y 
le concede por derecho propio voz- y 
voto en el Congreso o Conferencia de 
la Paz que en día, por desgracia toda 
vía muy lejano, habra de constituí! la 
nueva Europa.
Cuando llegue ese momento no Ha­
brá de encontrarse Portugal, como nos
encontramos nosotros en el Congreso
' de Viena en iS i'5, sin orientación fija, 
y  por consiguiente aislados. Portugal 
sabrá de antemano que si alemanes y  
austríacos se revuelven contra el, in­
gleses, franceses y  rusos lo apoyaran 
decisivamente, y  si éstos fuesen al íi- 
nal victoriosos de ellos, estaría seguro 
de recibir compensaciones.
Nosotros porTa senda que vamos ig  
lloramos hasta si nos dejarán entrar, y 
si logTSitTios O for2ia.iiio5 Ici Gntráda. al 
amparó de alguna gran potencia que 
se haya qüedado neutral (lo cual no 
parece muy presumible), volverán a 
encontrarse nuestros plenifioteficiarios 
en la misma lamentable posición en 
se encontró D. Pedro Gómez La- 
exactamente por las mismas
que integran dicho organisrno, es segu-- 
ro que el acto que se anuncia revestirá 
gran importancia y que la concurrencia 
será muy numerosa.
* * .̂
Se desea muchacho de 13 a 14 anos, 
que sea listo y sepa escribir y leer bien, 
para-eLcargo- de .ordenanza de es.la So-,
ciedad. , . j  i„Para informes, a la secretaria de ia 
misma, calle de Beatas 17.
la  g u e r r a
EUROPEA
los compamentos enemigos, pero se abs­
tuvieron de arrojar bombas porque su 
misión era inspeccionar.
De Londres
El hijo del Presidenta
Un hijo de Mr. Arqiiith, se ha batido 
al lado de las fuerzas inglesas, en una 
trinchera de Amberes.
Suceso emocionante
Los periódicos publican un suceso 
emocionante, ocurrido en Amberes, an­
tes de la entrada de los alemanes.
Entre cuatro oficiales que se hallaban- 
en un fuerte verificóse un sorteo para de 
cidir quién había de resistir hasta el úl­
timo raomentOj mientras se retiraba el 
ejército, y le tocó quedarse al único de 
los oficiales que era casado.
Ofreeiéronse los otros, roiteradaraen- 
to,-a la resistencia,pero él se negó,perma­
neciendo en el fuerte.
Se ignora La suerte haya corrido.
Combate naval 
I Dicen de Roma que, según reciente 
! despacho de Viena, se ha librado en el 
! mar Negro un combate naval entre la 
¡ escuadra rusa y los cruceros «Goeben» y 
I «BresHu», que, llevaban bandera ale- 
f mana.\ Declaración
I El ministro de Bulgaria, antes de sa- 
1 lir para Petrogrado, declaró que su na- 
I ción no ha pensado un solo momento en 
I salir de la neutralidad que observa, 
i Informes
I La Oficina de la Prensa comunica los 
! siguientes informes del cuartel general 
I inglés en Francia:1 «Entre el 9 y el 12 las operaciones se  ̂
! redujeron al habitual bombardeo del eun-; 
i migo, causando insignificantes pérdidas ■ 
I Durante la noche del 10, el enemigp^
1 intentó un nuevo asalto contra el fre/íe 
británico, tentativa que resultó cara hiya 
el enemigo, que no logró su propósito, 
siendo rechazado por las fuerzas ingle- 
sas.
Un avión alemán se presentó, desapa­
reciendo a poco entre nubes. Un niono- 
plano inglés, armado con dos fusiles fi­
jos hizo fuego, en cuanto reapareció el 
aviación, y realizó un vuelo planeado 
por encima de dicho aparato, obligán­
dolo a descender y echándolo a las líneas
D CGS3 S •
"U'n aviador francés logró lanzar bom­
bas-sobre la caballería alemana, y redu­
cir al silencio una balería.
El tiro de la artillería enemiga es in­
eficaz contra los aviones.
Documentos
apodere de la parte de territorio que corr- 
serva en la Turquía europea.
De Berlín
Despachos alemanes
Las últimas noticias comunicadas por 
el Cuartel general dan cuenta de la mar­
cha de las operaciones en Francia, en la 
forma siguiente:
«Nuestras fuerzas ganan terreno, has­
ta el punto de que las avanzadas se ha­
llan poco distantes de Réim.s.
Los franceses utilizan la catedral para 
telégrafo de señales, habiendo emplazado 
piezas de grueso calibre en los ángulos 
de las dos fachadas.
Eq vista de ello, se les ha notificado 
que si no desisten de utilizar la catedral, 
•ésta será completamente destruida.
En Aisen hubo el día 13 un combate 
con las fuerzas aliadas que se hallaban 
el oeste de .Soissons, y avanzamos hasta 
ocupar las posiciones de los franceses, 
quienes perdieron mucho terreno.
También en los bosques de Argónne se 
han librado escaramuzas, avanzando 
igualmente.
Los franceses han apelado al procedi­
miento de las guerrillas, pero no obstan­
te seguimos progresando, merced a nues­
tro excelente servicio de descubiertas y 
avanzadillas, que limpian los senderos 
de enemigos.
Suelen ios franceses ocultar las ame­
tralladoras en las copas de los árboles, y 
por este medio nos producen algunas ba­
jas, pero en cambio nos hemos apodera­
do de numerosas ametralladoras.
. (Goatinúa en tercera plana)
U  FABRIL B A IA G Ü E M
La Fábrica de Mosáicos Hiiránlicos máa 
antigua de Andalucía y de mayor exportación
— de •—
JOSÉ HIOtLGO ESPÍLDOñí
Baldosas de alto y bajo relieve para orna­
mentación, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de pie­
dra artificial y granito.
Be recomienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras imitaciones he­
chas por algunos fabricantes, los cuales distan 
mucho en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrioai Puerto, 2.—MALAGA.
La prensa no concede importancia a 






Dicen de Ivangorod,que las tropas ru­
sas han rechazado a los alemanes en un 
gran combate sostenido al sur de Prze-
Los lobo®






iTint'is en a lie’ habían puntualiza
do, como se ha ‘ hecho en
las circiinstanciaHs y los no hace
referencia a un
deris, que ha p e r m W o  a Italia s .pa
rarse justificádaraernté Úe sus a la o
de U Tríplice. E l di|cmd ^ue se le ha
presentado al Gabinete
de mantener oront'per una ventajosa
causas. , .
E l notable diplomático señor mar­
qués de Villa-Un-utia, en su interesan 
tísimo folleto España en el Congreso 
de Viena dice, refiriéndose al particu­
lar v  al porvenir. «El error mas grave 
»en que incurrieron aquellos gober- 
»nantes,fué el de haber ido a Viena sin 
í orientación ninguna y sin alianzas o 
»inteligencias previas con aquefias po- 
»tencias de cuyo concurso ̂ habíamos 
^menester aun para ser adñutidos a 
»hacer valer bajo un pie de ig>^aldad 
» nuestros derechos. Y  en ^se ’ 
»nor sus consecuencias funestísimo, 
»reincidieron después en análogos ca- 
»sos nuestros ministros de Estado, 
»que, atormentados '
»vico efecto de los Pactos de Familia, 
» pusieron todo su empeño y
y leal alianza que liai.Gonstitaidó' 
do tiempo el eje fucdamental de la p o ­
lítica exterior portuguesa. Por lo m
manera Hlofuna imcumbe a 
la nueva forma republicana de Gobier- . '¡¡gQ^ida de mendigar el
no la menor responsabilidad sóbrelas l no debem os tratar de disgustar





tow, los rusos tuvieron que' luchar con 
manadas de lobos -hambrientos, que se 
lanzaban sobre los muertos y heridos.
Muchos de dichos animales fueron ca­
zados a tiros, y los demás huyeron.
Aeroplanos
Dos aeroplanos que volaban sobré 
Varsovia, fueron batidos.
Trini fo
La caballería rusa ha ganado un gran 
cómbale a lo largo del Vístula,
De París |
La lucha en los aires j
Comunican de Calais,que ayer un avia- , 
dor alemán voló sobre Saint Omer, arro­
jando dos bombas, las. cuales cayeron en 
la estación, matando a dos personas. |
Guando el avión alemán.se alejaba, sa-  ̂
liaron a perseguirle un aviador francés 
Y otro inglés.
Estos alcanzaron al piloto germano, 
trabándose una lucha encarnizada en el ' 
aire, la cual terminó muriendo el aviador 
alemán y cayendo su aparato, que íué. 
a hacerse añicos.
Ocupación
Según telegrafían de Arasterdam, un 
periódico publica la noticia de que los 
alemanes se han apoderado de Brujas.
Derrota de los alemanes
En la linea de Ivangorat de Varsovia, 
fueron diezmados cuatro cuerpos de ejér­
cito alemanes, que huyeron abandonan­
do mucho material de guerra.
Ddstitucióa
pactos quo la ligan con Inglaterra, ha­
bía, en el orden de la lealtad interna-
.•'ional, una mayor obügación moral de 
-------- ellos, máxime cuando si lo-aí'©"iers3 a 
P te^ n ta  un indudable y  penoso sacn- 
fleio, .09 de los que realzan la nación y 
acrecio.itan su prestigio ante el con- 
o  tle los demás. Es seguro que,, o
X m U m : XanVatabiera fiooedido U
prueba son de ello la 
del destronado reymonatqüíar ymanifestaciones
don ManueLfiSegiin dije el otro día, u
a ninguno-»
La frase final es del propio don P e­
dro Gómez Labrador, y viene_ como
a i X a l  dedo a las presentes circuns­
tancias Lo tristísimo es que el mismo 
Labrador tocó las consecuencias de su 
error personal y del cometido por el 
Gobierno; no obstante lo cual 
mos en él con la mayor tranqui i y 
hasta alegría. '
Mas cautos nuestros hermanos y ve-
So ha publicado la (lestitucióa del te-. ‘ ___ I ríoala Qllhlp-niente coronel Maritz, jofe de la subie 
Vación sudafricana.
El Gobierno extrémalas medidas enér­
gicas contra los rebeldes.
Comunicado
El comunicado oficial de las tres deja 
tarde dice que los progresos que se seña­
lan en el parte oficial de anoche, 0»tdn 
plenamente confirmados, _
En toda nuestra ala izquierda la ac­
ción de las fuerzas aliadas se extiende 
desde la región de Iprós h-asta el mar del
Inspoccióh 
volaron hoy sobreVarios aeroplanos
13 PDS0Í3.S*
Es natural—dice—que Bélgica,temero­
sa de una invasión, tuviese previsbi el 




El representante alemán ha declarado 
que mientras Portugal no declare la S 
rra, permanecerá en su puesto,cuidando 
de los intereses de la colonia germá­
nica.
Guando llegue aqr.el caso, se traslada­
rá a Madrid, encargándose de los intere­
ses de Portugal en territorio alemán los 
cónsules de Brasil.
Fuerzas expedicionarias 
Las fuerzas de infantería destinadas a 
la expedición en favor de los aliados, so 
alojarán en Caldas y Magra.
Los jefes de Estado Mayor conferen­
ciaron con varios representantes de ca­
sas extranjeras para contratar el sumi­
nistro de automóviles y camiones, moto­
cicletas y reflectores. .
Tres capitanes del Estado Mayor se 
encuentran en Londres, negociando del 
Estado Mayor inglés la organización del 
ejército expedicionario.
I Este no marchará antes de Diciembre, 
j mandando la expedición el general Jai- 
I rae Leltao.




Ha sido abierto el testamento del rey 
Carlos.
Deja 12.000.000 de francos para pen­
sionar a viejos servidores y hacer varias 
obras de beneficencia.
Entre las declaraciones que hace, la 
mas importante, es la concebida en estos 
términos: «Siempre fué mi divisa, todo 
para mi nación y nada para mí».
De Roma
Proclama
Según el comunicado del Estado Ma­
yor ruso, no hay ningún cambio en el 
frente de la Prusia oriental.
Al sur de Przemils, los moscovitas co­
gieron a los austríacos 507 prisioneros y
algunas ametralladoras.
El comandante de la plaza de Varsovia 
ha publicado una proclama aconsejando 
a la población que espere tranquila los 
cconteciraientos.  ̂ • j j .
También anuncia que la ciudad sera 
defendida a toda costa. Rusos y turcos
Noticias recibidas del Estado Mayor 
ruso participan el próximo ataque a la 
escuadra turca del mar Negro.
El Gobierno moscovita ha hecho saber 
a la Sublime Puerta que al primer dispa­
ro ordenará la ocupación de los diferen­
tes territorios de-fia Turquía Asiática, 
fi^ambién obligará a Bulgaria a que se
J H í u p  c n t r a b i  (ü  p is a
\ SegUn noticias que, a titulo de infor- 
rnación y de curiosidad, acogemos, pare­
ce ser que entre los atrevidos y diabóli­
cos planes del Estado Mayor alernán, ha­
bía uno que habría llegado a lo vivo a los 
malagueños.
Dicese que tenia el proyecto, después 
de ocupado París—que, afortunadamen­
te, ha fracasado— de ir en seguida sobre 
Marsella, donde con las grandes grúas 
de aquel puerto se embarcaría la gruesa 
artillería, es decir, los famosos obuses 
del 42, para traerlos a desembarcar,—así 
sencillamente, haciendo con nuestra neu­
tralidad lo mismo que con la de Bélgi- 
; ca,—■ &  el puerto de Malaga, támbíén 
contando para ello con las grúas de éste.
Desdo aquí, con potentes, medios de 
arrastre, con yuntas de bueyes, llevaría- 
se dicha artillería por la carretera de la 
costa, para colocarla en Sierra Carbone­
ra y desde allí, con esos cañones, que 
alcanzan, como es sabido, catorce kiló­
metros, hacer algunos saludos a la ropa 
Calpe y a todos los barcos que se atrevie­
ran a pasar por el estrecho de Gibraltar.
Si los delirios alemanes no fueran tan 
patentes y notorios, habría que poner, no 
sólo en duda, sino negar rotundamente 
tal versión.
Pero en vista de lo que hacen y dicen, 
todo es presumible.
Por fortuna, repetimos, fracasado el 
plan de la toma de París, ese proyecto, 
si es que lo hubo, habrá quedado en lo 
dicho.
Ayuntamiento
La sesión de ayer
Presidida por el alcalde interino, señor 
Martín Rodríguez, se reunió ayer la 
Corporación municipal, para celebrar se­
sión de segunda convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejales siguientes:
Escobar Rivalla, Cabo Páez, Anas 
Tovar, Rodríguez Guerrero, Ruiz Mar­
tínez, Abolafio Correa, Salinas Sárchez, 
Roldán Bernal, González Luna, Vanees 
Torregrosa, Garacuel Salinas, Garzón 
Escribano, Segalerva Mercado, Leal del 
Pino, Dórente Caro, Cuervo Herrero, 
Viñas del Pino, Peñas Sánchez, Pérez 
Gascón, Guerrero Eguilaz y Facía Fer­
nández.
Acta
El secretario, señor Martos Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por unanimidad.
A suntos de oficio
Queda enterado el Concejo de una co­
municación del señor alcalde propietario, 
don Luis Encina, participando que se ha 
ausentado de esta ciudad, para atender 
al restablecimiento de su salud, haciendo 
entrega de la Alcaldía al primer teniente 
do alcalde, don Diego Martín Rodríguez.
Se aprueban los presupuestos formula­
dos por el ingeniero municipal, sobre re­
paraciones en varias calles.
Pasa a la Comisión de Obras pUblicas, 
la certificación de las ejecutadas en la 
Casa Consistorial, durante los meses de 
Julio y Agosto últimos. 
g|Son admitidas las renuncias que pre­
sentan de sus cargos las maestras de sec­
ción, doña Concepción y doña Aurora 
García Falcés, nombrándose para susti­
tuirlas a doña Josefa Enamorado y doña 
Amelia Pérez de la Rosa.
Como suplentes son nombradas dona 
Carmen de Orellana, doña Adela Montá- 
ñez Bormúdez, doña Carolina Pérez Mar­
tínez y doña Milagros Martin.
Es aprobado un oficio del ingeniero 
municipal, referente a la canalización de 
la calle de la Zanca.
También so aprueba un informó dól
arquitecto municipal, sobre recepción 
provisional de las obras de construcción 
de un departamento destinado a la  asfi­
xia de perros.
Igualmente se aprueba un oficio de la 
Junta local de primera enseñanza, reía-, 
cionado con la formación de un escala­
fón de aspirantes a plazas de maestras y 
maestros de sección.
Se admite la renuncia que presenta de 
su cargo, acordándose expedir el certifi­
cado que interesa, el empleado de la Cor­
poración, don Angel Ponce de León y 
González.
Acuérdase la publicación en el Boletín 
oficial de la nota de las obras ejecutadas 
por administración municipal en la se­
mana del 4 al 10 del actual.
Sobre la mesa
En primer lugar figuraba sobre la me­
sa, desde el cabildo anterior, un informo 
da la Comisión de Policía urbana, en so­
licitud de don Manuel Martín Estóvez, 
referente al establecimiento de un puesto 
en el mercado de Alfonso XII, destinado 
a la venta de carnes frescas.
Este informe se aprueba, con una adi­
ción hecha por el señor González Luna, 
relativa a que antes de establecerse el 
puesto que se solicita deben ocuparse to­
das las casetas que existen en el edificio 
del Mercado para ese fin.
Se aprueba una moción do varios se­
ñores concejales, sobre construcción de 
mercados auxiliares en el pasillo de San­
to Domingo, resolviéndose, a propuesta 
del señor González Luna, que se forinuhi 
el presupuesto correspondiente y luego 
pase el asunto -ée-Ins comisione&«4%fijÍ!^ 
Qbras publicas y de Mercados.
Luego se da cuenta de una moción del Ij - 
señor Viñas del Pino, encaminada a qua || 
se instale una estafeta de alcance en la 
Estación de los ferrocarriles Andaluces, 
y estafetas para toda clase de correspon -  ¡fé 
dencia, en la plaza de San Pedro A lcán- ip 
tara. Compás de la Victoria y Puerta del || 
Mar, haciéndose tres veces ia recogid i ji ;| 
de las cartas depositadas en los buzones,
El señor Viñas apoya brevemente sa 
moción y solicita que por medio del Go- , 
bordador civil se eleve la petición al G o- 
bierno, dirigiéndose el Ayuntamiento p¡i- 
raque gestionen el asunto a los repre- 
senlentes en Cortes de la provincia.
Queda aprobada la moción. ¡p
También se aprueba otra del señóí* jlg 
Facía, sobre instalación de una fiiento ea ||| 
el lugar denominado Casillas de Mora- Jr ' 
les. '■!
El presupuesto municipal i|'? 
Gomo asunto urgente, se da le'u-tnra j |  
una comunicación del Gobernador civil, p  
señor Ugarte, devolviendo el presupues- 
to municipal para el ejercicio de 1915. !j.
En la resolución gubernativa se expre-- ■(': 
saque en el proyecto de presupuesto nói.!|‘| 
existe infracción legal de ninguna clase, 
habiéndose tenido en cuenta al sor con 
feccionado todas las disposiciones vigen^ í|l; 
tes. I|j'
Se habla de las reclamaciones deduefejí 
das por los módicos titulares sobre 
go de atrasos, y el señor Sánchez L e ’ ll, 
brón, como representante de la Socieda ljí| 
de agricultores, reclamaciones que fue - 
ron debidamente informadas por eVAyur-jfi 
taraiento, justificando su improcedencia.lyj 
El señor Martín Rodríguez encomia i.ilq 
resolución gubernativa, diciendo que al¡|' 
prestarle aprobáción al presupuesto,hon-|i 
ra el señor Ugarte al Concejo mnnicip&Hfi 
y se honra a sí propio.
Propone, y se acuerda por unanirai-!h 
dad, que conste en acta la satisfaccióu |' 
con que ha visto el cabildo, la resolucióuin 
del señor Gobernador civil.
Reparaciones .
Pasa a la Junta inspectora del caudal, 'I
un presupuesto importante 5.435‘.58 pe-l^ 
setas para reparaciones de urgencia eiî , 
el acueducto de San Telmo. ^
Nombramientos '
Se confirman los nombramie
chos a favor de don Francisc^j 
Candeva^ y don Francisco ‘jájanca, qu k  
desempeñarán cargos de bospector y d !̂ 
escribiente, afectos al set;-vicio del caudaL 
de San Telmo. « «í,
La agresión  al guardia 
El señor Cabo Páez, refiriéndose a la. 
agresión de que fué objeto reciep.temen'l 
te el guardia municipal Rafael Peñas,í 
encomia el proceder seguido por el se-j 
gundo comandante del cuerpo, señor' 
Hernández Tenorio, el cabo Urbina y . 
guardia Zurdo, deteniendo al agresor de" 
aquél. »'■
El Señor Cuervo solicita que se dicten ( 
severas órdenes para que los cuchillos ■ 
que utilizan los yondedores ambulante.'  ̂
de pescado no tengan punta. b
El presidente dice que se tendrán Tnujjí 
en cuenta estas indicaciones. |
De tranvías t
En el capitulo ¡solicitudes figuraba"’:
> segunda EL fOPÜLAk Sábado i 7 Octubre
OC T UBRE
Luna nueva el 19 a las 6-34 
Sol, sale 6-13, pénese 6-217
Semana 44.—SABADO 
Santos de hoy.—Sania Eduviges. 
Santos de mañana.—San Lucas.
Jubileo para hoy 




Be alquila un magnífioo looal muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número ¡53, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
|á4*c
nna de varios vecinos de esta ciuclad> 
denunciando abusos coraetidospor la em­
presa de tranvías.
Esta solicitud fué objeto de un largo 
debate, en el que intervinierou los seño­
res Cabo Páez, Viñas, Escobar Rivalla, 
Cuervo Herrero, Abolafio Correa y el 
presidente.
El primero solicitó que la instancia se 
remitiera al Gobernador civil, uniéndo­
se a ella todos los antecedentes relacio­
nados con este debatido asunto de los 
■ abusos que realiza en Málaga la empre­
sa de tranvías.
E! señor Viñas se declara partidario 
de la adopción de medidas enérgicas, 
para impedir de una vez que la Empresa 
siga abusando del público, y haciendo 
caso omiso de todas las disposiciones 
adoptadas por la Alcaldía.
Por el contrario, el señor Escobar in­
dica que debe procederse de modo conci­
liador, llamándose a la Alcaldia al di­
rector do la compañía, para que subsane 
las deliciencias que se observan en el 
servicio.
La actitud conciliadora ,del señor Es­
cobar no convence a los demás conceja­
les que tomaron parte en el debate, sos­
teniendo lodos que cotí la dirección de la 
repetida empresa de tranvías no pueden 
tenerse contemplaciones de ninguna cla­
se, pues el mismo alcalde pro'pietario de­
claró no hace mucho, que se sentía im- 
potente.para obligarle al cumplimiento 
exacto de les medidas adoptadas.
Se habló del peligro de los cables que 
no fiorien redes protectoras, y por tanto, 
al dospreiidimienlo de ellos, cosa que 
ocurre con bastante frecuencia, se pue­
den registrar desgracias personales.
También se trató de la catástrofe que 
puede sobrevenir en cualquier momento 
por consecuencia do las deplorables con­
diciones en que se encuerili’a el motor 
de gas instalado en las cocheras de la 
Malogueta.
Sa censuró el estado de los coches y 
de los frenos, que no funcionan con re­
gularidad, dando lugar a que los vehicu- 
Jos patinen por las pendientes.
El presidente, señor Martín Rodríguez, 
hace el resumen del debate, diciendo que 
procede prevenir a la empresa de la ac­
titud en que se encuentra el Ayunta­
miento respecto a la misma, y se acuer­
da que sean reconocidos los cables, y 
■«fremilip al Gobernador la solicitud de los 
vecinos, objeto de esta discusión.
l.as demás solicitudes pasaron a las 
respectivas comisiones.
Los inform es
So aprueban todos los informes de co­
misiones que figuraban en la orden del 
día. ■ ■ ■
M ociones
Se da cuenta de una, suscripta por el 
señor González Luna, pidiéndose dote/ 
de alumbrado provisional la rampa de| 
puente de Tetuán qué se está constru­
yendo.
Unido a esta moción viene el informe 
de la Comisión de policía urbana, esti­
mando la procedencia de lo que se indica 
en ella, a causa de la obscuridad que ac­
tualmente se nota en el lugar citado, por 
efecto de haberse quitado los faroles que 
antes existían.
E! señor González Luna habla para 
éxf)oner las razones en que está fundada 
la moción, que es aprobada por el Con­
cejo.
El señor Escobar Rivalla recuerda que 
hace más de un año tiene presentada una 
moción sobre alumbrado en la Alcazaba, 
y habló de pretericiones de ios asuntos 
lie interés para su distrito por él solicita­
dos, y de complacencias de! presidente 
.respecto a lo que interesan otros conce­
jales.
Se conduele de esto que él considera 
injusto y de lo benévolo que se muestra 
el presidente con cuanto pide para su 
distrito ei señor Gonzáiez Luna.
El señor Martin Rodríguez se extraña 
de la actitud det señor Escobar, y dice 
que si se hubiera acercado a pedirle el 
pronto despacho de caaiquier asunto re­
ferente a su distrito, con mucho gustóle 
habría atendido.
Yo, en el tiempo que interinamente he 
desempeñado este puesto, no he tenido 
pretericiones para ninguno de mis corn- 
pwñeros; todos han recibido de mí mues- 
líMs de complacencia y afecto y ora sean' 
de la ii.quierda, ora do la derecha, siem­
pre he procurado atender sus justas pe­
ticiones.
Ninguno podrá decir de mí que hedes- 
alendido sus demandas,
Vea, pues, el señor Escobar cóino no 
está en lo cierto al decir que yo tengo 
■ preferencias para algunos concejales; a 
todos los coníidero por igual.
La.s frases det presidente son acogidas 
con murmuilos de aprabáción por todos 
los concejales.
Pasa a ta Comisión de obras públicas, 
oh’a moción de! señor González Luna, 
encaminada a que s'e construya un paso 
fie adoquines en el pasillo de Santo, Do­
mingo. i
Un expedienta
E! señor Martín Rbdríguéz dice ál se­
ñor Viñas, que está sobre la me.sa el ex-, 
pediente incoado so.bre,,e! decomiso de 
treinta y cinco laías de conserva de alca­
chofas, hecho en el estabjecimienfo si­
tuado en la calió Nueva miiúiero 40/pro ­
piedad de! señor Creixell.
Se ('.onsigiia en e! expediente que Ia.s 
latas de conservas fueron inutilizadas en 
ei mercado de Alfonso XU, y .se apercibe 
al veterinario, señor Alvaréz Pérez, por 
no liaber levantado acto del decomiso.
E! señor Viñas linbla, acerca de! citado 
expedienle, diciendo que se han iiífi-in- 
gido (|eterminada.s prescripciones loga-
I S
A ffibére V PasciiaL
toacía al par mayor y rnsu» íemüríst,
o .  Salla María, I 3 .-M á la p .
Baterí» «odna, H«rrsTOl«ní8 3 . Actroa, Chapea d« e!nc y U’ fóe, 
Alambras, Balfiftos.í^ajas da Isla.TorTJíUcfla.CUvoEófl.CfemenSo». é. ^
OPTICA
Traducido para EL POPULAR
ARTICULOS FOTOGRÁFICOS
Depósito exclusivo en Málaga de los cristales ISOMSTROPES
GASA FUNDADA EN 1842.
GáíúS V lentes de cristal de roca, desde pesetas 4*00 en adelante. 
J. Rieumont. - - Granada 64. (frente al estanco).
les, y censura que las latas fueron saca­
das del establecimiento por la puerta de 
escapé, no por la principal.
Lamenta que los veterinínrios munici­
pales realicen actos de ocultación, y rue- 
ga'que por la Alcaldía se oficie a éstos 
para que cumplan con.su deber.
El señor Garzón Escribano, que presi­
día la Comisión de abastos cuando se 
efectuó el decomiso, manifiesta que auto­
rizó la salida de las latas por la puerta 
de escape, por que un dependiente de la 
tienda Je dijo que el género estaba inuti­
lizado y que no iba a venderse en' esas 
condiciones.
Entiende que el señor Viñas hubiera 
procedido déla misma forma.
El señor Viñas rectifica, y el presiden- 
dice que serán atendidas las indicacio­
nes de éste.
Capítulo de ruegos
El señor Viñas ruega que en los reci­
bos de inquilinato se pongan ios segun­
dos apellidos de los ciue deben satisfacer 
el impuesto.
El señor Escobar Rivalla formula una 
pregunta relacionada con las bases del 
concurso para proveer en el cuerpo de 
la Beneficencia municipal, una plaza de 
médico especialista de enfermedades del 
estómago, y dice si les está permitido a 
los jefes de Negociado redactar bases de 
concursos, sin que nadie les autorice 
para ello.
' Habla con alguna extensión sobre este 
punto, diciendo que las bases pasaron 
desde un establecimiento público de Má­
laga, al seno de la Comisión de Benefi­
cencia.
El señor Abolafio dice que las bases 
fueron redactadas por ó!.
El presidente. Y por mí también.
El señor Pérez Gascón, luego de refu­
tar lo expuesto por el señor Escovar Ri- 
valia, acerca de la reunión numeirnsa en 
cantidad y calidad, do la Comisión de 
Beneficencia, estima el debate planteado 
extemporáneo y anormal, y hace histo­
ria detallada del asunto, justificando su 
presencia en la reunión celebrada por la 
Comisión ya citada, para la que fué invi­
tado cortésmeníe por el señor Martín 
Rodríguez.
Este hace algunas aclaraciones que 
corroboran lo expuesto porlos soñores 
Pérez Gascón y Abolafio,
F in a l
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, a las siete 
nqenos cuarto.
'S lM IC iT O  AGRÍCOLA
No hace mucho que en estas hospita­
larias columnas de El Popular, rendí 
con toda justicia un tributo de merecida 
admiración a los fundadores del Sindica­
to Agrícola de Vélez-Málaga. Fué el so­
mero estudio que hice del mencionado 
organismo un bosquejo muy superficial 
de lo que es, realmente, esta importante 
agrupación agraria. El tiempo y los he­
chos han venido a confirmar mis juicios 
de entonces, en los cu Ies hoy me ratiñ- 
co.ante el éxito indiscutible del Sindicato 
veleño, que bien puede servir de modelo 
a muchas agrupaciones de igual índole.
Lo más extraordinario de esta en que 
me ocupo es el sencillo mecanismo de su 
perfecta organización, basada en un Re- 
glaniento de sintético articulado; com­
pendio de cuanto puede y debe ser obje­
to de esta clase de asociaciones, en las 
que la idea del mejoramiento colectivo 
sobrepónese al lucro individual e impide 
el desenvolvimiento de todo propósito 
que no se inspire en ese sentido.
La obra del Sindicato es transcedenta- 
lísima, como lo demuestra su creciente 
prosperidad y el importante número de 
sus asociados, a los cuales facilita semi­
llas, abonos y útiles de labranza, ayudán­
doles con eficaces medios e impidiendo 
que en ellos haga presa la usura, esa ré- 
mora de la agricultura nacional, que ha­
ce infructuosos y estériles los trabajos, 
los desvelos y los sacrificios que se la 
dedican.
Son mucho Ins acuerdos que cuenta en 
su haber-el Sindicato,y de ellos rae ocupé 
al dar cuenta desús iniciativas, entre 
las que figuran la importación directa de 
semblas productoras, exportación do ar­
tículos agrarios, buscando para ellos nue­
vos mercados, fabricación de aceites, ela­
boración de conservas, ímoliendas, y por 
último, la creación en Málaga de un de­
pósito para la venta de la pasa produci­
da por los cosecheros y al cual abastecen I 
elementos ágenos a-la Sociedad, lo que 
demuestra el éxito de ésta empre.sa.
El Sindicato es obra de unos cuantos 
agricultores, de modesta posición, quo le 
acometieron con verdadei’a fe y entusias­
mos insuperables.
Sólo a fuerza de trabajos, de meditados 
estudios, de repetidos tanteos; sólo a fuer­
za de luchas pudieron recorrer el largo 
y pedregoso camino que enaprendieron, 
sin que los muchos obstáculos consiguie­
ran hacerlos vacilar y menos retroceder.
Mi'felicitación más entu-siastas a esos 
briososduchadores, a esos humildes hi­
jos de! trabajo que han salu'do realizar 
una-empresa de tal magnitud, sin otros 
elementos que los personales esfuerzos, 
ia pi'opia orientación y el amor a la so­
lidaridad, medios al alcance de,todos los 
que saben aprovecharlos y sacar de ellos 
el partido que más se identifique con las 
justas aspiraciones de los que abriguen 
sanos ideales de emancipación.
M. Callejón N avas.
APÓLOGO
f Versión del iíaüano)
Entre aves y mamíferos 
Guerra cruel ardía,
La vei'sátil victoria 
Alterna sonreía.
El tímido murciélago 
Dejando su honor mal,
Basado en cierta lógica 
Mostrábase neutral.
Y con sutil dialéctica 
Probaba, en cuanto cabe,
A unos que era mamifero,
A los otros que era ave.
Al fin fras choques horrendos 
En mermadas hileras 
Be plegaron pacificas 
Las gloriosas banderas.
Por haberse él murciélago 
Tan vilmente portado 
Burlas sufrió y vergüenza,
De todos despreciado.
Y asi, sólo al crepúsculo 
Vuela furtivamente,
Y por el día ocúltase,
Porque nadie la afrente.
Francisco D ía z  Pl a z a .
INQUIETUDES
W. T.
Â . T. O, A mi 2̂ 80,
23or donde (2uiera, esas cifras 
llenaban mi corazón 
de una ternura infinita.
N. T. O. En los muros 
del hotel en que vivía, 
las tres letras, como estrellas, 
en la alta noche lucían.
N. T. O. Y en mi 2}echo, 
rebosaba la alegría 
cada vez que las q̂ aredes 
su salmodia repetían.
N. T. O. Como un eco, 
como una sombra, seguía 
mí cuerpo por todas ptaHcs 
la misma canqióji, la misma..,
N. T. O. La azucena 
de su mano me escribía 
en la coneza del árbol, 
en los muros de la quinta,
‘ en las taqnas del colegio, 
en la ventan a florida, 
las iniciales ainadas 
que a mi corazón decían:
La mujer que tanto adoras 




Hace años que el escritor alemán, 
W . Wlntzer, en un libro intitulade Die. 
Detitschen im Tropisclien Amérika (Los 
alemanes en la América Tropical), el 
cual tuvo aceptación universal en Alema-' 
nia, preconizó la doctrina de que la 
Doctrina Monroe debe oponérsele la 
doctrina germana de que los intereses 
germánicos deben reivindicarse en Sud- 
Araórica apenas esté Alemania en capa­
cidad de hacerlo» «Alemania—dice el ci­
tado escritor necesita espacio para su 
exceso de población (que pasa de 800.000 
almas al ano), y no puedo consentir en 
que se la despoje de su herencia legíti­
ma en una de las regiones más ricas y 
menos pobladas del mundo, como lo es 
Sud-Américü». Y agresa; «La teoría que 
debemos oponer a la Doctrina Monroe 
es la igualdad de condiciones con los 
Estados Unidos en la América del S'uF. 
Ese es el principio que debe guiarnos; 
ese es el principio que deberemos deifeu- 
derconla fuerza, si las cirounstaúciáé 
!o exigen.»
En los últimos años la prensa alemor 
im, tan disciplinada y dócil conio él éj'érr 
cito, se ha abstenido de cuanto pudiera 
herir las susceptibilidades de los Estados; 
Unidos, oficiales o populares, las que 
serían unas en cuanto a la Doctrina Mon- 
roé. Esto obedecía a! deseo de captarse 
al simpatías del_ pueblo yanqui. Úna vez 
vencidas Francia y Rusia y, en caso de 
que entrara en la contienda, una vez 
vencida Inglaterra también, ya sería el 
caso de háblarie.s con claridad a los Es­
tados Unidos y de arremeter con alguna 
o algunas regiones latino americanas por 
ejemplo: la isla de Ma.rgaríta—en re­
membranza de la fracasada intentona de 
marras—para dominar la costa norte de 
Sud:Ara.erica; unos pocos .cientos de mi­
les de kilómetros cuadrados en la parte 
sur del Brasil; un girón de la República,: 
Argentina, y luego, doblando el Cabo, 
una serie de oslablecimientos coloniales-: 
en toda la costa occidental, de sur a nor­
te, hasta el limite con los Estados Uni-' 
dos. El problema para estos últimos cre-  ̂ , 
coría en magnitud en proporción dii’ecta 
a la falta de unidad para la defensa del 
Continente entro las numerosas naciones 
en que está dividido. Muy escaso alivio: 
les procurarían en tal ocasión a las na­
ciones agredidas las lucubraciones, más, 
o menos ditirámbicasy más o menos sin­
ceras, de los escritores y areágadares 
Itílino-americanos, que proclaman'que la 
Américana Latina se basta y se sobra a 
sí misma para defender gu integridad.
O E l O C I f O A D
Con motivo de celebrar ayer su fiesta 
onom.ástica la distinguida señora doña 
Adelaida Quijarro, esposa del conocido 
abogado don Miguel Segura, recibió mu­
chas y muy entusiastas felicitaciones.
é
Se encuentra en Jerez, el ingeniero de 
la división de los ferrocarriles, don Die­
go Alvarez de los Corales.
Ha marchado a Sevilla, nuestro queri­
do amigo y correligionario, el concejal 
de este Ayuntamiento, don Manuel Se- 
galerva Mercado.
De aquella población ha llegado, el re­
putado doctor, don José Gálvez Gina-, 
chero.
Después de penosa y larga enferme­
dad, ha fallecido en el lagar de Hurtado, 
situado en la jurisdición de Colmenar, el 
conocido y distinguido joven don Anto­
nio Duarte Moreno, particular y querido 
amigo nuestro.
La, noticia de su muerte ha producido 
en Málaga penosa impresión, particular­
mente entre sus intimos amigos, que 
ayer marcharon al citado lagar en co­
ches y automóviles, cuando llegó a esta 
capital la triste nueva.
Eaviamts á la familia ;dolieñté nues­
tro más sentido pésame, én particular a 
su madre, la distinguida señora de Duar­
te y a su hermano, nuestro querido ami­
go don Amaro, deseándoles resignación 
en trance tan doloroso.
CORPORACIONES Y  GREMIOS
Cámara Oficial de Comercio, 
Mnstria j Nayepión de Málaga
AI^TIGUA GEREB.IA DS JOSE ESGOB.AR
—  Cobertizo de los M ártires, num ero 3. —
Esta casa se encarga de iluminar en los días de los Santos y Difuntos, 
nichos, zanjas y panteones.
PRECIOS: üa nicho con cuatro ¡u ‘.■•.s en cirios de una libra 6 PESE-i 
TAS; con seis luces, :NUEVE PESE'iWS; en panteones SEIS PESETAS; 
cada cuatro cirios c¡:>ii .^us cori'espondientes aparatos,
■“ Nota.—Lloras do iíü minar: Primer día, desde las dos hasta la hora que:-j 
anuncie la carnp.ana.—Segundo día, de diez a una de la tarde.
POZOS áílTESIñWOS Y ABISINÍQS
Sondeos; iniíieros . . Estucuoa» g eo lóg icos  
instalaciones com pletas para riego - - Maqciin rias
GIL DE SOLA HERMANOS
M A L A G A
Ingeniero Director: .ANTONIO GIL DE SOLA.
Jefe de sondeos: HIPOLITO DliSz 
Oficinas: Larion. 6 .—Talleres: Cauce, 8 y  10
. *
A U T O M O V IL E S 13E ALQUILl  
CbcS« *‘StoewaE‘ para'{nb’adís y isj sfiigral. 
Parada frente al Gírenlo Mercíitli
Gran coebe de turism o OPEL, para carreras de distancia ilimitada
TA LLE R E S DE F. GARCIA. - -  ALAM ED A 24.
Convocatoria de elecciones 
Debiendo procederse a renovar en el 
próximo mes de Noviembre la mitad de 
los miembros que forman la Cámara Ofi­
cial de Comercio, Industria y Navega­
ción de Málaga, pór la presente se con­
voca a sus electores, avisándoles que las 
vacantes a cubrir, días y horas en que 
cada grupo y cada categoría deberá efec­
tuar la votación ele sus representantes, 
número de colegios electorales y sitios 
donde han de instalarse, es el siguiente: 
Vacantes.—Primer grupo. -  Comercio 
Tarifa l . “, 1.® categoría, clases l . “ a 4.® 
bis, 3 vacantes.
Tarifa l . “, 2.“ categoría, clases 5,®'a 
8.“, 1 vacante.
Tarifa 2. ,̂ 1.® categoría, epígrafes 1 a: 
41, 1 vacante.
Tarifa 2.“, 2.  ̂ categoría, epígrafes 42 a 
136, 1 vacante.
Sociedades anónimas comerciales, 1 
vacante.
Segundo grupo.—Industrial 
Tarifa 3.®, epígrafes l a  225, 1.® cate­
goría, 2 vacantes.
Tarifa 3.® 2.® categoría, epígrafes 244 a 
350, 1 vacante.
Tarifa 3..®, 3.® categoría, epígrafes 351 
a 422, 2 vacantes.
Tarifas,®, sección de vinos, aguar­
dientes y licores, epígrafes 226 a 243, 3 
vacantes.
Sociedades anónimas dedicadas a la 
fabricación, 1 vacante.
Tercer grupo,—Navegación 
Tarifa 2.®, epígrafes 48, 49 y 116; tarifa 
3.“, epígrafes 371 y 372, y tarifa 4®, epí­
grafes 53 y 64, 1 vacante.
DIAS Y HORAS DE ELECCIÓN 
Primer grupo.—Comercio 
Tarifa 1.®, 1.® categoría.—Primer d e  
mingo de Noviembre, de 9 a 12 de la ma­
ñana,
Tarifa 1.®, 2 .® categoría.—Segundo do-̂  
mingo de 1 a 4 de la tarde.
Tarifa 2.®. 1.® categoría.—Tercer do­
mingo de 1 a 4 de la tarde.
Tarifa 2,®, 2.® categoría.— Cuarto do­
mingo de 9 a 12 de la mañana.
Sociedades anónimas comerciales.— 
Lunes 30 de Noviembre, 9 a 10 de Ja ma­
ñana.
Segundo grupo. - Industria 
Tarifa 3.®, 1.® categoría.—P/imer do­
mingo de Noviembre, de l a  4 de la 
tarde.
Tarifa 3.®, 2.® categoría.—Segundo do­
mingo,^ 1 a 4 de la tarde.
Tarifa 3.®, 3.® categoría.—Tercer do­
mingo, de 1 a 4 de la tarde.
Tarifa 3.®. Sección de vinos, aguar­
dientes y licores. Lunes, 30 de Novíem- 
bra, de 12 a 1 tarde.
Tercer grupo.—Navegación 
Tarifa 2,®, .epígrafes 48, 49 y 116; tari­
fa 2.®, epígrafes 371 y 372, y tarifa 4 ®, 
epígrafes 53 y 64.— Lunes 30 de Noviem- 
bi’e de2 a 4 de la tarde.
Colegios electorales 
Ĉ apital, Colegio único, el domicilio de 
la Lániara, Alameda 11, principail.
Provincias: domicilios de la Cámara 
en las Cabezas de Partido,a saber: 
Alora.—Don Domingo Calleja Leria, 
C. M rales, número 10.
Aiitequera.— Don José Rojas Castilla,. 
Estepa, número 10.
Archidona.—Don Pedro Aparicio, Ca­
rrera, número 50.
Campillos.^—Don Pedro Molina Clavi- 
jp,'— Guzmanes, 20.
Coín. Don Juan Macías Guerrero 
•Mesones.
Gülmenar.-Don José Muñoz Alastra 
Plaza Constitución, 6. ’
. Eslepona.—Don José García Aguilar Buenavista. . o >
Márbella.— Don Cristóbal de Luna 
Cánovas, número 6. '
Torrox.— Don Alejandro Bueno Ga- 
sayeo (Nerja),
, Vólez-MáJaga.—Don José Valle Pe- 
láez, Plaza del Carmen.
El último domingo de Octubre, de 8 a 
10 de la noche, se verificará en el salón 
de sesiones de la Cámara el acto reo'la- 
mentario de la proclamación previ;T de 
candidatos.
 ̂ Escrutinio
El día 3 da Diciembre, en el mismo 
local, de 2 a 5 de la tarde, se verificará 
el escrutinio general y proclamación.
Lo que en cumplimiento de la base 4.® 
de la^Ley de 29 de Junio de 1911, capítu- 
lo 3." del Reglamento orgánico de 29 de 
Diciembre 1911 y capítulo 8." del Regla­
mento de régimen interior del organi.s- 
mo, hago saber a los efectos leúales 
oportunos.
Málaga 10 de Octubre 1914.—El Go­
bernador, Litis legarte. *
cámara de Gomorció 
Anteayer tarde celebró sesión extraor­
dinaria la Cámara de Cpmercio.
Proyectas de Hacienda. —Y)a.ñ.a. cuenta de 
la iabor hecha respectó de los proyectos 
especiales de Hacienda .sometidos a las 
Cortés, ¿obre cuya modificación convie-' 
ne insistir ahora que van a abrirse, se 
acordó confiar el asunto a la Comisión 
permanente de las Cámaras constituida 
en Madrid,
Mélilla, Málaga, Müdríd.—;Loyóse una 
comunicación de la Cámara de Melüla 
proponiendo un servicio rápido de co­
municaciones Melilla-Málága -  Madrid, 
mediante un tren especial que enlazase 
en Córdoba con el rápido diurno Madrid- 
Sévilla y el consiguiénte cambio de ho­
ras de llegada y salida de los vapores co­
reos de Africa.
lia Cámara acordó apoyarla resuelta­
mente, prévia. una entrevista del presi­
dente de la Cámara con el presidente 
del Sindicato de Iniciativa Sr. Rodríguez 
Spiteri para marchar de acuerdo con 
las géstiones que éste organismo viene 
realizando ceí’c'a de los Ferrocarriles 
Anduluces en pro del establecimiento de 
un enlace de Málaga con el citado rápi­
do diurno. Mádrid-Sevilla.
Juntg, Electoral de la (7áí?iíir¿i.—Quedó 
constituida en sesión la Junta Electoral 
de la Cámara.
LIG A  DE CO N TR IBU  YEN TES
ÍDocumenío de m íerés
«Exemo. Señor Presidente del Consejo 
de Ministros.
De algún tiempo a esta parte sé han 
realizado ataques violentos, más o menos 
graves, a la riqueza . constituida, tanto 
en orden de los inmuebles,como de la in­
dustria y del comercio.
Unas veces la pasión política ‘"provocó 
motines que cristalizaron en daños a los 
Particulares, y otras las.luchas del traba­
jo con el; capital determinaron huelgas, 
que se desenvolvieron en medio de agre­
siones tumultuarias contra los bienes de 
de los patronos.
Ante esos hechos, sea cual sea su nú­
mero y su.gravedad, ha meditado mu­
cho esta Corporación que no debe per­
manecer ihdiferente respecto de todo 
cuanto afecta á la riqueza , legalmente 
' creada.
El Estado tiene la sagrada obligación 
de amparar a los ciudadanos y defender 
sus derechos y sus bienesS. Si no la tuvie­
ra habría que establecerla,.por que no se 
concibe una sociedad bien organizada 
estando el individuo a merced de com- 
mociones que pertúrban el orden públi­
co. Es más; así como no se explica un 
puebló sin leyes que garanticen la justi­
cia, tampoco es posible una sociedad en ■ 
que el ciudadanos, el individúo no esté 
defendido de aquellas exigencias de la 
colectivad que lo perjudican y lo anulan 
y lo destruyen.
f|.Es el Poder público., pues, fundan- 
mental elemento déla vida social,porque, 
a él corresponde imponer la sanción que 
las transgresiones de las leyes merezcan 
y a él toca escudar el débil, velando por 
Ja tranquilidad pública.
En tal sentido, la Corporación expo­
nente entiende que aquellos quebrantos 
o perjuicios que se irrogan a los. particu­
lares en momentos de motines a asona­
da deben ser indemnizados por la Colec­
tividad y en su representación por el Es­
tado.
QUEJAS DEL VECINDARIO
Sr. Director de El P Ó p u l a r , 
Muy señor mío: Desioués de saludarlo 
le ruego tengá la bondad de insertar oií 
el periódico de su digna dirección las si 
guientes líneas, a fin de obtener del dio- 
no Ayuntamiento, el.derecho que, tienen 
a ser amparados por la ley de higiene v 
alumbrado público, los vecinos de la ca­
lle Garcilaso de la Vega, que a conse­
cuencia de no tenerlo, está en completo* 
abandono por las autoridades nocturnas, 
dando lugar a que merodeen los rateros' 
tal como si estuviésemos en despoblado" 
Le doy las gracias anticipadas y sé 
despide de usted su aftmo. ys. s., Fran­
cisco Ortigosa.




VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E H I©
SUCESORES DE - V
MURO Y SAENZ,
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados dé * 
6 pesetas la arroba de 16 2i8 litros; de i m *  
6‘50 pesetas, /
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7‘50; moscatel, de 10 á 20pe. 
setas. ■ .
Lágrima y color, de 9 a 5 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesólas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas* los 16 litros. ,, L,.:
Jarabes de pura finita para refrescbs'a 1-25; 
litro. ' ; . .
Ámsados, EonjCognao, Gaña, Ginebra, etoé>- lera.
Predios convehcicinales
Bodegas, destilerías y escritorio: AlmafáDM 
de Campo (Huerta Alta). : / .
_ Teléfono número 354
Servicio adomicilio.—Sucursales y'Centros 
de avisos: Pasillo Santo Domingo, SSi^ento al 
Puente Tetuán.
Para tener dinero seguró y aumentarl 
(o comprando solares en'Úo mejor del 
Pedregalejo junto a h i  cocheras de- 
Iranvía. .
Al contado y a plazos de seis años. 
LOPEZ HERMAIÍGS. --Salam anca ,!
GRAN SURTIDO DE GORONAS 
fúnebres de pluma y porcelana
p r a  todos lo^ Santos y Difuntos, desda 
5 pesétas eh adelante.
Gohertizó de los Mártires núm. 3 (ce­
rería).
NO COMPRAR. SIN VISITAR 
e s t a  CASA
No es nueva esta, teoría. En la vecina 
Francia tiene apóstoles decididos, mon- 
sieur Fessardla procláma, sosteniento 
que la responsabilidad de esos daños es 
del Estado, bien que éste repita contra el 
municipio donde se perpetra el atentadó. 
JVlr- Touron opina que la responsabilidad 
es del municipio, en primer término, si 
no adoptó medidas para -evitar la agre­
sión; y el notable publicista Mr. Pawes 
aboga por la responsabilidad del muni­
cipio en todo caso y en su defecto por la 
del Estado. En España no se ha tratado, 
hasta ahora, con la debida detención 
asunto de tanta importancia.
La Liga de Contribuyentes de Málaga 
estima, Exemo. Señor; llegada la hora 
de que el Gobierno precise una fórmula 
jurídica, a virtud de la cual se defina la 
responsabilidad aludida, y se establezca 
y se reglamente la manéra de organizar 
la indennización que proceda en justicia 
a los propietarios, industriales o comer­
ciantes por los daños qué se les causen 
en asonadas o motines dirigidos contra 
sus bienes.
La Liga espera de la alta mentalidad 
de.V. E. aaoja con eU mayor interés el 
presénte escrito y- le ,
SUPLÍGA: someta al Parlamen- 
,ío, cuando éste reanudé'*sn sesiones,"el 
oportuno proyecto de ley.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Málaga 9 de Octubre 1914.»
^ / V f A O E R A S  .Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Esoritorio:. Alameda Painoipal, mita, Í2 
Importadores de madera del Norte dé Euro­
pa, America y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Kíetof 
Dáviia (antes Cuarteles), 45.
Estación M eteorológicefl del
Instituto de< Málaga
Observaeiónss tomadas a las ooUo de la ma­
na el día 16 de Octubre de I§14:- /
Altura barométrica reducida a 'Ó.*, 758‘9̂  
Máxima del día anterior; 21*0. í 
Idem mínima del mismo día,'Í4‘6 
Termómetro seco, 17*8.
Idem húmedo, 35*2. ii -",'-'
Dirección del viento, N. O / "  ' ; 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 40. 
Estado del cielo, Cási despejado 
Idem del mar, Llana, 
divaporaoión mim, 2*9.
Lluvia enmim, 00, /
N O f í C Í A S '
La t(^pora.áa de circo en el Teatro La- 
ra SQ'ánanza cáda noche más y se au- 
m.éntael éxito económico diariamente.
Bien es verdad que lá compañía en 
conjunto es muy aceptable y varios de 
los artistas que en ella figuran son note- 
bilidades en su género. 
i í̂'Las hermanas Sturlas -son tres hem­
bras «raorfiniarias» que hacen jue^^ 
acrobáticos con ilustraciones musical^ 
dificilísimos; Rosina e Ivone son dos chL 
cas graciosí.sinias que tocan la trompeé 
mejor que el ángel del «Juicio fináí»; !®® 
Gustinos son unos barristas excelé^® 
y así otrds artistas muy recorri^endetbi  ̂
Para todos los artistas hay aplausos 
muy entusiastas.
La comisión ejecutiva del Pósito de 
Cuevas Bajas ha dictado providencia de 
apremio contra el deudor don Salvai« 
López Arjona.
í̂ áî na terceti
el domin,go próximo ftinoionará 
ea ei teatro Vital Aza un gran cinerna- 
tóorai'n, en el que se exhibirán las mejo- 
, res películas que producen todas las ca- 
,■ gg'j. ¿e primer orden de esto ramo. 
¿ -̂Cuenta la empresa para los primeros 
dfaí5) soberbias películas, verdaderos 
alaz*des de riqueza y buen gusto, pelícu­
las de actualidad mucha,s dé'ellas y de 
general interés en su totalidad, las cua- 
“les rooreson tan una escrupulosa seléc- 
'^ón entre las producciones de las mar- 
•Í^íjvfordjsk, Aquila, Cines, Roma y mu- 
' ¿fes otras que están a la cabeza de la 
¿iuáraaiografíá móderna.'
Otra circunstancia muy impoi’tante 
ofrece la empresa del Vital Aza: la ex­
traordinaria baratura en el precio de las 
localidades y entradas, circunstancia 
que puede explotar este teatro ihejor que 
ningún otro, dada su cabida, y que ófré- , 
ce para el público uua rara ventaja.
En el tren de las 8 de la mañana, del 
día de ayer, regresó da Torre del Mar la 
última de las colonias, éscolares organi­
zadas en el presente año por la Junta dé 
Fomento.
Los niños venían acompañados del di­
rector don Mariáilo ISÍpñóz Fernández y 
de los profesores auxiliares,
En el andén, espóráÍ3¡áñ á, los cólonos el 
Delegado Regio Sr. Diaz.dó Escovár, los 
maestros señores , Alvarez Aguilera y Re­
cio Muñoz, varios, vocales, de la Junta y 
el secretario 'de la misma don Martín 
Vega del Castillo.
También se hallaban en el andéá las 
familias de los niños. El director dé ,1a 
Compañía Air. Grumieux había dado Ór­
denes para .que la entrada fuese libre, 
atención que agradecieron inucho.
Los niños vieneñ gruesos y en exce­
lente estado desalud, prodigando ala­
banzas en favor de los directores de la 
colonia por el cariñoso trato que de ellos 
han,recibido.
De la estación marcharon al Ayunta­
miento, donde fueron entregados a las 
familias.
El señor Martín Ródríguez, alcalde ac­
cidental, áccediendo a los ruegos de las 
madres, ha dispuesto que se les entre­
guen los baberos que los niños han usa­
do en la Colonia.
Sean bienvenidos los niños de la Colo­
nia malagueña.
Enseñanza para adultos.—Desde' el día 
15 del presente mes, todos los días lecti­
vos desde las 12 a las 14, se halla abierta 
la matrícula, de conformidad con las dis­
posiciones vigentes, en la Escuela Gra­
duada aneja a )a Normal de Maestros, 
Fresca 2, no exigiendo otra circunstán- 
cia para la admisión que, la de haber 
cumplido el interesado lá edad de 14 
años.
Lasíclasés cómlenzarán en los prime­
ros días dó Noviembre próximo y termi­
narán el día hUimo de Marzo.
En el teatro Cervantes de Sevilla cele­
bró el jueves la función de su beneficio 
nuestro ilustre paisano Tallaví, interpre­
tando la hermosa tragedia «Hamlet»;.
El genial act'ór obtuvo ' calurosas ová- 
cícfties. por su admirable trábajo, tribu- 
tándoleel público que totalmente Ilénába 
í el teatro repetidas muestras de afecto y 
simpatía- _ . „
El notable y cultísimo critico de «El 
Liberal», de Sevilla, Mv-muel Chaves, 
prodiga grandeé alabanzas a la labor dél 
gran^rágicQ. , :
Huelga decir cuanta complacénma ex­
perimentamos los amigós'y admiradóres, 
de Tallayí; por-dos triunfos que alcanza, 
demostrativos de.:su inmens.i valía. :
£1 síndico del gremio de comestibles 
paríicipá .a sus, agí’émiadps qug term.ina- 
do el répartó de cúoiaspáúael ejercicio'’ 
de 1915 . desde hoy hasta el día 19 inclu­
sive, se. encuentran expuestas'las listas 
en el nuevo local de La Unión Industrial,. 
jVaSaje de Herédia 41 al 51, principa!.
El lunes 19, a las ocho de la noche, y 
local, tendrá lugar la cele- 
bracio''a del juicio de agravio.
Lo qU® hace público para conoci­
miento de' los interesados.
Gatecisr^o de los m aquinistas 
■v’ fogoneros 
•̂5/  EDICION
M u y  útil para híénejar toda clase de
mhquiaasde vapor, economizando com­
bustible Y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingemeros de 
Lieiaj y traducido poi' Y' 
miembro de la citada Asociación y ex-di-
rector delás minas de Reocin.
Se venden en la Administración de és- 
4e periódico al precio de 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Dejad de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
íes fatiga porque no lo digieren. Re,em­
plazarlo por el VINO GIRARD, qué se 
éncuentra en todas las buenas_farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, facfiita 
ia formación de los huesos_ en los ñiños 
dé crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para íés convalecencias, en la anernm,en 
■la tubeié'uilosis, en los. reumatismos.**- 
'Exíjase lávKuarca: A. GIRARD, París.
Él mejor para el cabello.
'■̂ fenía en farmocías y droguerías.
{Agua de AM sm ia «Lmi^iae»!
. El épejor tinte para el cabello. 
Ventaba farmacias y droguerías.
,el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal de •’̂ niísde Carlos.
EL POPULAR
cisca,'yéndose los dos sujetos y volvien­
do después el último con el mismo pro­
pósito que sus amigos, lo que no consi- 
gnió. , .
La guardia civil detuvo a dichos iucli- 
vidiios, qüe ingresaron en la cárcel a 
disposíciéii del juez municipal dé la lo ­
calidad.
I
La guardia civil de'Ríncón d© la Vic­
toria ba  detenido a dos gitanos llamados 
Juan Rodríguez Fernández (a) «Payo» y 
(Francisco Maldonado (a) «Mango», quie­
nes puestos de acuerdo y jugando al do- 
aainó con otro gitano, José Román San- 
;itiago, le estafaron veinte y cinco pesetas 
Jy siete cortes de traje para caballero.
Los detenidos han sido conducidos a 
láa cárcel a disposición del juez munici­
pal de dicha villa.
En el éparíel de la guardia civil de 
Cortes de la' Frontera se presentó una 
niujer llamada Francisca Cálvente Gran- 
|á, de 32 añosx casada y domiciliada en 
la barriada de Ip estación, manifestando 
que la noche anterior le habían rotó la 
ventana de su casa, penetrando por ella 
hombre llamado Aíanuel Pérez Jimé­
nez, quien la ameópzó y maltrató, sa­
ciando sus brutales déseos.
Una vez el Pérez dentro de la casa pe­
netró otro llamado Francisco Rodríguez 
Homero, maltratando también a Fran-'
fe'h'éesos' locales
En la Pescadería Nueva se sintieron; 
anteanoche dos detonaciones arma de- 
fuego, c|ue según las averigua.ciónés 
practicadas fueron hechas por dos suje­
tos llamados Andrés Morfino Cortés y 
Fernando Mateó Velázquez, ^que sostu­
vieron reyerta, dándose a la fuga.
La africana costumbre que aún se 
conserva en muchos pueblos y cortija­
das dé disparar .tiros a los pies de aque­
llos que unen sus destinos ante el ara de 
Himeneo, ha producido una nueva víc­
tima.
En el lugar conocido por Santo Pitar, 
sé celebró ayer; una boda, y uno de los 
disparos liechos por los del cortejo nup,- 
cial, alcanzó en la pierna derecha a José 
Cobos Pinazo, que fúé curado a su llega­
da a Mélágá en la casa del socorro del 
distrito dé la; Merced, dónde -se calificó 
la lesión de pronóstico reservado, pasan­
do después al Hospital civil.
El sereno del terder dis’ rito, Juan Gar­
cía, ha forrmilado denuncias contra las 
dueñas de ia taberna situada en la calle 
¿e Gomédias núrriéró 12 y de la casa de 
lenocinio.;éstab!ecida en el número 7 de 
la calle dé.Convalecientes, pop que a las 
altas horas’ de la madrugada se promue­
ven en dichos lugares frecuentes escán­
dalos de loque y «cante jóndo», con gra­
ve perjuicio del sueñp de los vecinos que 
maldito si les agrada ese despertar que 
nada tieno' ae bello y muefio menos de 
dulce.
nominado «Sierra Parda», de los propios ¿el 
pueblo de Tolox-.
El Director general del Tesoro púbUco: ha 
acordado la devóhicióu de91ñ‘70 pesetas a 
don Julio del Pozo, por ingreso indebido de .
Aduana.
La Jefatura de montes ha aprobado y adju­
dicado la subasta de apro vccliamiento de le­
ñas del monte denominado «Sierra AguaS|, de 
los propios de Alora, a favor, de don José lis- 
yes Galán.
Por el ministerio do la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don José Galvet Beltrán, comandante de 
infantería, 412‘50 pesetas.
Pascual Bueudía Rodríguez, carabinero, 
88‘02 pesetas.
Don Andrés Baeza Aguilar, sargento de-la 
guardia civil, 100 pesetas.
Por la Dirección genera 1 da la Deuda, y cla­
ses pasivaé han sido concedidas las siguientes 
pensiones: ,
Don Lázaro , Moreno Ponce y doña María 
Francisca Moreno Mora, padres del soldado 
Eusebio, L82‘50, pesetas.
Doña María Josefa Arcostegui Elisal, viuda 
del comandante dan Maniiel López Luzela, 
1.125 pesetas.
Dona Amalia S.áuchez Soto, huérfana del 
teniente don José María Sánchez Gil, 470 pe­
setas.
’ ’í? Sí'
(POR TM U I O)
M 1< i9i^.
Paro
MÉJICO.—Los emploadü.s |de tranvías, 
abandonaron el trabaje, pur uw,gaiiob au­
mento de salario.
Los ministros de Francia e Inglaterra 
han intervenido para asegurar la protec­
ción de los intereses nacionales.
DE P D O V Ü iC ! Ú
(Füft
e n tra d o s
NCIA
j ' ■ V a p o r e s
Vapor «Melitón González», de Motril.
» «liuis Vives», de Melüla. ó
» «Cabo Páez», de Ceuta.
» «Matías F. Bayo», de Cádiz.
V a p ores , d e s p a ch a d o s  
Vapor «Natalia», para Liverpool.
» «Luis,Vives», para Melüla.
» «M. González', para Cádiz.
>> ..Matías F. 'Bayo ', para Barcelona. 
» «Cabo Nao», para ídem.
> «Cabo La Plata», para Bilbao,
» «Alerta», para Ceuta.
,» «Cabo Páez», para ídem.
» «Carlos*, para Londres,.-.
■ H O M IC ID IO
En la sala segunda, dio comienzo ayer 
la vista de la causa incoada sobre homi­
cidio contra Antonio,..A|uñoz Gánela y su 
hijo Antonio Muñoz Capóte, por el delito 
de homicidio, perpetrado en la persona 
de Rdfael Palma Albuera.
Dichos procesados,; sujetos de malos 
antecedentes, y que han sufrido varias 
condenas por delitos, dO: lesiones, se en­
contraban en la tarde del21 de Octubre 
del año anterior, reunidos con varios 
amigos en lá taberna deñórainada «Los 
Raeos», s'it'uadá en el Molinillo,'figuran­
do entre los que.állf estaban, Rafael Pal­
ma Albuera.
Entre los Muñoz y el Palma, originóse 
una disputa pbé motivo balad!, terniinan- 
nandó con la marcha del Palma, pero al 
encontrarse nuevamente los tres en la 
calle de Ollérías disputaron otra vez.
El AÍuñoz Capote, empuñándo una pis­
tola apuntó contra Palma, que trató de 
defenderse con un cuchillo, interponién­
dose entré ambos la espora del interfecto 
María" del Pino- Luque, que abrazó a su 
marido, imposibilitándolo dé tóda acción.
Hallándose %ñ está posveión-. los acto­
res del sucéso, el ,padre J.e dico al hijo
F
GRANDES ALMACENES;
—  DE —
S ^ a s ó  T o r r u e l l a
Se han recibido las grandes ooleooiones de 
artículos pajia las próximas estaciones.
Esta i casa j Ofiece un magnificó surtido en gé- 
neríf6;'negr,oái<de todas clases propios para iutqfl; 
de seB|Ofas como do oábaileros.
Ssiéneísima colección eii lanillas, gergas, vi-
______ _______ ____  ̂ cuñas para ia'ájes de caballeros, gustos especiá-
«asegúralo» Y entonces él Muñoz Capo- | las que tan acreditado tiene esta casa y apre­
té. Obedeciendo .eí .«sabtp» consejo del | 
autor de sus días, disparó contra el des­
venturado Rafael Palma; péro ©1 proyec­
til node alcanza y el Muñoz padre, dan­
do.,mué,stras.,de.sus cri.mipa les instintos, 
dicq a-su hijo: «Zumbáis que todavía está 
vivQ..» N,u.éyp, dispara ,̂ y., Lá,U6”te instan­
tánea d© ;RafaeÍ.;' ; p
Según se desprende de las , conclusio- 
qes proyisiones del ministerio público. 
íMhéóifes déiiütós sé' desatTcfilaron del
mOdo anteriormente descrito.
Las liO R a s dedicadas ayer a la celebra­
ción del juicio se invirtieron en l a  prác­
tica de las-pruebas procesal y- testifical.
Esta última poco favorable a los homi­
cidas, ofreció la particularidad de que el 
testigo José GáÚardó .'Ramirez, diputó 
como falsa la declaración que prestara 
en el sumario, levantándose acta de sus 
inauifestacioaes .y ordenándose qu© di­
cho testigo quedara a, disposición del 
juzgado de primera instáúcia ci© la Mér-* 
ced. ,
Terminada la prueba testifical, se sus­
pendió la vista para reanudarla hoy.
B xííoe'iSO surtido en sombreros de pajal 
Snrtielo; completo en artículos; para vestidos 
■de señor a, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos ios gustos y en todos precios.
Gonstontemente hay gran.existencia de'sr- 
íiouios bitmeos de todas clases que tan acredita­
dos tiene <esta basa.
É L l O B T E
F á b r ic a  d e  h e la d o s  e.stüo In g lé s , 
y  r e f r e s c o s  d e  to d a s  c la se s . 
POZOS DULCES'44.—TELEFONO 419.
(Entrada por callé de Andrés Pérez )
En este estabiecimiento, único de su clase 
en Málaga, sé sirven helados al pi’ecio de 0‘30 
pesetas; a domicilio en curiosos estuches 0‘50; 
devolviendo el cascíá ¡se entregará U‘2u pe.se- 
tas. ,;
Los helados se segúirán' expendiendo du-.' 




ALICANTE.— El tren correo descárti- 
ló en la estación dé Sax, a causa de ha­
berse desviado la línea mqs de cien me­
tros por efecto de las iluvias.
No se registraron desgracias.
Huelga
VALENCIA,—Continúa la huelga^par­
cial que vienen sosteniendo los albañiles.
.Accidente |
VALENCIA.— En la es,tación del norte i 
se quedó dormido un obrero debajo de 
un vagón, y al ser éste puesto en moví,- 
miento le déstrozó al iuíeliz una pierng.
Diligencia
HüELVA.— El juzgado instructor ha i 
decretado la inspección del Sindicato  ̂
obrero do. Riotinto, incautándose de la 
Jpcumentacíón.
Protesta
PIUELVA.—Numerosos banqueros y 
comerciantes han dirigido una protesta 
contra Ja resolución de los Bancos, que 
se nieí'ijn a admitir renovaciones de los 
.descuentos, exigiendo el pago totaL me­
dida que llevaría la ruma al pequeño co 
mercio.
Cr?.men
MIRA'NDA..—-Después de : asistir' al 
mercado de Vitoria, regresaban anoche 
pueblo de Povéa ios vecinos Gabriel 
.Zarate y Eustasio Sagredo, asaltándoles 
en el camino varios malhechores.
Como sé resistieran a entregar el dine­
ro fueron acometidos por los criminales, 
que mataron a Zárate e hirieron grave­
mente a Sagredo, al extremo de que fa- 
Ueuo e I i madrugada, a consecuencia 
de las heridas.
Créese que los criminales son extran­
jeros. que entraron por la-frontera a con­
secuencia de la guerra,
nu.elga
BARCELONA.— El conflicto obrero
sigue igual. , ,
Los sindicalistas se reúnen esta nocíie 
para tomar acuerdos, en vista de que el 
paro continúa..
A consecuencia de, Iq huelga quedaron 
parados 200 peluqueros.
Dos, radicales
BARCELONA.—A pesar de la desauto­
rización de Lerroux, se ha celebrado una 
reunión en el Centro radicaba puerta ce­
rrada,
' Asegúrase, que sé protestó de la orien­
tación que imprimen al partido los ele­
mentos direetores, como también dé la 
marcha que sigue el Organo del partido 
en la prensa.
Sorpresa
BARCELONA.'— «La Tribuna» dice , 
que a Roménones debe haberle sorpren­






LoS'.pá.lrorioá panadéros han accedido 
a los deseos del alcalde de prorrogar por
J
ocho dias la denuncia del contrato del 
trabajo, debiéndo terminar el plazo el 26 
del corriente, , , o- -
El ministro de la G'obernación confía 
que por efecto de las negociaciones que ■ 
se siguen, logrará solucionarse el con- 
fiiclo del pan.
Una comisión de obreros manifestó al 
■alcalde, que,so opondrán la reforma de 
las ordenanzas municipales, en el senti­
do de que se declare libre el peso del 
pan llamado de lujo. ;
La cpmisión de mercados ha acordado 
volverse a reunir para oir a los patronos 
y obreros panaderos.
Los liberales
Mañana se,reunirán en casa de Roma- 
nones los exrriinisíros liberales, para 
ocuparse de cuestiones, palpitantes, es­
pecialmente de la económica y financie­
ra, como consecuencia dé la guerra euro­
pea, del crédito nacional y de las peticio- 
ones de las Cámaras de Comercio, que 
debe apoyar el partido liberal.
Convocatoria
Restablecido el señor Ázoárate, ha 
convocado para el lunes a la Junta na­
cional del partido reformista, al objeto 
de cambiar impresiones y acordar la lí- 
'nea de conducta a que se hayan de ajus­
tar en el próximo periodo parlamentario.
' Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación dijo 
a los periodistas que el Gobernador de 
Barcelona ha? telegrafiado comunicando 
impresiones optimistas respecto óel con­
flicto obrero. .
También dijo que ei Gobierno conti­
núa ocupándose del asunto de los pesca­
deros de Madrid.
Creemos—añadió—que el asunto se 
resolverá satisfactoriamente.
En favor de un estudiante
En el Inslit'dto de Sán Garlos sé han 
reunido los alumnos de medicina para 
adoptar acuerdos que beneficien la situa­
ción de su compañero Rafael Pacheco 
Fernández, el cual se creía hijo de un 
matrimonio con el que ha vivido hasta 
ahora, y hace poco le dijeron los que 
conceptuaba sus. padres que no lo eran, 
negándose a mantenerle y a seguir cos­
teándole la carrera.
El asuntó fué sometido a lá acción de 
la júsficia, que no lo ha resuelto todavía, 
y para aliviar la situación del compañero 
una comisión de alumnos visitó al señor 
Bergamín, quien ha prometido crear 
una plaza de alumno interno para dicho 
estudiante.
Se ha acordado abrir una suscripción 
para costearle los gastos de los cursos 
qiT,e le faltan de la carrera,
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Dato nos recibió a la hora de costura- , 
bre, dicióndonos que había ©úspácnado 
con el, rey, haciéndolo también lo,s mi­
nistros de Instrucción y Fomento,
También nos manifestó que la legación 
de Rumania había pedido autorización al 
Gobierno para celebrar funerales en San 
F|;ancísco e,l Grande, por el rey Carlos, 
a or ácoedido el mínislro de Es­
tado, y efi^U vístase celebrarán maña­
na, estando re|Jré3®úládo ®1 rey.
Aun, no,está decidido si irá todo el 
Gobierno o solo Lema.
Firmas
De Gracia y Justicia.
Nombrando teniente fiscal de Guadala- 
jara, a don Luis Folacha.
Idem dé Cádiz, a don Florentino Gon­
zález.
Idem de Soria, a don Leoncio Villa- 
cartin.
Idem abogado, fiscal de Córdoba, a don 
Tomás García Zamudio.
Idem id. de Jaén, a don Luis Sáenz.
Idem jueces: del distrito, rléí. Mar, de 
Valencia, a don Antonio Delgado; del 
distrito de Mercado déla misma ciudad, 
a don Miguel García; de Arcos de la Fron­
tera, a don Joaquín Sarmiento; de Quiro- 
ga, a don Antonio Tolousa; de Puerta de
R ecaudación  del
arbitrio de carnes
Día 16 de Octubre de 1914
Pesetas.
Mata-Jero
> del Palo. .
’ » dé Churriana
> deTeatinos.
Suburbanos . . . •
PoníéVit© , • , :• •
Churriana, . . . .
Cártama . . •
Súárez.......................
Morales. . . . • •
Levante . . . . •
Capuchinos . . . .  
Ferrocarril . , . •
Zamarrilla i ? ? ?
Palo. , . , • ' •
Aduana , . . . • .
Muelle. .......................



















Total . . í ‘ 560*08
' M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el dia 15 de Octubre, su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos .
22 Yacuiios y 5 terneras, peso 3.Jo7 5U0/M- 
logramos, pesetas 323*75.
45 lanar y cabrío, peso 450*000 kilogramos, 
pesetas 18*00. „ ,
25 cerdos, peso 2.330*000 kilogramos, pese­
tas, 233*00. , ,
Carnes frescas, peso 28 kilogramos, pesetas 
2*80.
Puesto sanitario de Cártama, peso 00*00 ki­
logramos, pe-etas 0*00.
Total de peso, 6.045*500 kilogramos.
Total de adeudo, 577*55 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 16 de Oc­
tubre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 36*50 pesetas.
Por permanencias, 97*50 pesetas.
Por exhumaciones, ( 0*00 peseta©.
Por registro de panteones y nichos 00 00.
Total 134*00 pesetas.
DELEGtCiÚN DE HiCIENO*
Por diferentes conceptos han ingresado en 
la Tesorería de.Hacienda 126.715*85 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 2(4 pesetas don Gregorio 
Gil Espinosa, por el 10 por 100 de la subasta 
de aprovechamiento de pastos del monte de-
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Sautamaria, a don Salvador Solier; de 
Gandesa, a don Pedro Muñoz Sánchez; 
de Villaviciosa, a. don Evaristo G’raiiio; 
de Tinco, a don Gerardo Fontanes; de 
Larra, a don Enrique García; de Santa 
G ruz/e Tenerife, a don Antonio García; 
de! distritó' de San Juan do Murcia, a don 
Antonio Drtega; do Albuñol, a don Pa- 
blo Manuel Sánchez; de Soldana, don 
Luis Apalátegul; de Tarrecillo de Gáme-' 
ros a don Francífecó Manzanares.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Anunciando que la flota francesa ha 
colocado minas submarinas en aguas te­
rritoriales de Austria-Hungrí a y canales 
situados* entre las islas de la costa do 
Dalraacia y las de Suiza.
Declarando sucias las procedencias 
de Servia, Rusia y Gaülzia, por existen­
cia de la pesie.
Trasladando al teniente coronel de ca­
rabineros de la comandancia de Estepo- 
na, dan Ricardo Rodríguez Macedo, a la 
comandancia de Cor uña.
Despacho oficial
Fernández Silvestre telegrafía que 
ayer de madrugada ocupó ei aduar El 
Biban,.que domina el vado de Riba en el 
rio Quebir, efectuando un recenocimien- 
to sobre el camino de Aiu Yedida.
Las fuerzas, en su avance, fueron hos­
tilizadas, dejando los moros en nuestro 
poder seis muertos, con armamento' y 
municiones.
Nosotros tuvimos, heridos: teniente de 
caballería don Francisco Ruiz Escúdelo, 
cabos Alfonso Sánchez Puente y Magín 
Ledesma; soldado Manuel García López, 
y cinco moros de las fuerzas regulares.
Firma
Hoy se firmaron las siguientes dispa- 
siciones:
Reconociendo los Pósitos existentes, y 
que en lo sucesivo se constituyan con 
derecho a formar federaciones provin­
ciales, al objeto de unificar su acción en 
orden al ejercicio del crédito agrícola.
Concediendo carácter oficial a la So­
ciedad de propietarios de fincas urbanas 
de Ferro!.
’;|rAutorizando a la Dirección de Obras 
públicas para anunciar la subasta rela­
tiva al dragado del jDuerto de Alicante..
Idem id. id. para ejecutar por ad.mi- 
nistración las obras del puerto de J'biza.
Nombrando comendadores del "cnódito 
agrícola.
Pieria del ar‘bo.í
El ministro de Fomento ha ord. VjiadO 
que se celebre la fiesta del árbol dn. 
haya cualquier centro agrícola.
Carretera
El ministro ha recibido 
Ugarte en la que éste 
se han copcédído quince 
ra ©Quiengar, por 
obras de la carretera d© 
llanueva del Trabiioo. '"««a » Vi-
A lfonso
Desjpuós de despachar con Dato, Uo 
te y Bergamín, don Alfonso marché 
casa del infante don Carlos a c o m S í  
de su ayudante el general Aranda^ m 
felicitar a la infanlita Isabel que ceiS  
su cumpleaños. ^
 ̂ También acudieron con ©I mismo t
í ^  infantes.Se celebro una misa que oyeron 
personas rea es, verificando a iX n l  
la tradicional ofrenda, ^nian)
Asimismo felioRaron también a la h 
r̂ i Ciadlos la Gasa militar y la ofic 
iidad de los cuerpos de Alabarderos 
escolta real, presidida por el, general A
El rey paseó luego por la población.
AI regresar a palacio le cumpliment 
ron el duque de la Seo de Urge! y el c 
pitán señor Marlinez Campos.
Funerales
.A los funerales por el rey de Ruma-
zapadorescon bandera y música, de cuyo regi­
miento era coronel honorario el rnonar-
Ptgnete dará guardia al tu mulo 
que se alzara en el templo.'
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lina larga, y dolorosa descripción. La pérdida de los 
dos niños sobre todo, habia sido, según el alcalde, 
tan terribb para su antiguo administrado, a causa del 
gran afecto (̂ ue tenia a su hermano, que no hablaba 
jamás de uno ni de otro sin romper en sollozos. Sal­
vador escuchó al excelente hombre con una atención 
que le conquistó toda su benevolencia.
Después que acabó:
—•Pero— pregunto Sálvador— , me habéis habla­
do de un Mr. Gerard, de una Ursula de un Mr. Sa- 
rranti y de dos niños...
— S i—“dijo el alcalde.
— ¿No existia una madama Gsrard.?
— No he conocido mujer a Mr, Gerad.
— ¿No habéis conocido a nadie que se llamara 
((madama Gerard?» Reflexionadlo bien.
— No... a menos que... esperad.
Y  el alcalde se puso a.reir maliciosamente.
— Esperad, pues— continuó— , si tal, si tal, habia 
en realidad una madama Gerard; era la pobre Ursula, 
a quien las personas que querían estar bien con ella 
llamaban (cmadama Gerard»; porque, caballero— aña­
dió sentenciosamente el alcalde— , ya sabéis que es 
debilidad habitual en las concubinas desear que los 
inferiores, o ios que dependen de ellas, les den el 
nombre que no tienen derecho a llevar... Así, los po- 
bres niños sabían esto, y cuando querían obtener al­
go de su aya, no dejaban.de llamarla ((madama Ge­
rard».
que nunca
— Gracias, caballero— dijo SalvadorS
Y  después de una pausa:
— ¿Y decís, caballero— preguntó- 
por más pesquisas que se han hecho, se ha podido en­
contrar a los pequeños Víctor y Leonia?
— ¡Nunca,caballero! y sin embargo los han busca­
do bien.
— ¿Os acordáis de aquellos desgraciados niños, 
señor alcalde?— replicó Salvador.
— Perfectamente.
— Hablo de sus señas particulares.
— ¡Como si los estuviera viendo todavía, caballe­
ro! El niño tenía entre ocho y nueve años, era hermo­
so, fresco, y rubio.
— ¿Con .cabellos largos?— preguntó Salvador es­
tremeciéndose involuntariamente.
-C a b ello s  largos y  en rizos que caían hasta sus
hombros.
— ¿Y la niña?
— La niña podía tener de seis a siete años.
— ¿Era rubia como su hermano?
¡On! no, caballero; era una naturaleza entera­
mente opuesta; delgada y morena, con grandes ojos 
negros, hermosos, qüe, como estaba delgada, parecía 
que la ocupaban toda la cara... Preciso es que ese 
Mr. Sarranti haya sido un miserable feroz para robar 
así mil escudos a su bienhechor y matarle sus de J 
hijos. I
—Pero cr§o que me habéis dicho^dijoLSalva-*
'7¡¡.
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Habla un ministro
El señor Sánchez Guerra nos mani­
festó que mañana asistirá el Gobierno 
los funerales del rey de Rumania.
Tambián nos dijo que hasta el lunes, 
que regresará Bugallal, no habrá conse­
jo de ministros.
Hallazgo m a c a b ro
El gobernador de Ciudad Real comu­
nica que en la estación de Alcázar se ha­
lló el cadáver de un hombre, completa­
mente destrozado, y al parecer arrollado 
por el tren ascendente.
' El cadáver no fué identificado.
Visita
Una comisión numerosa de propieta­
rios de las campiñas de Sevilla y Jerez, 
acompañada de algunos senadores y di-
f)utado8, visitaron ,a Dato para exponerle a critica situación de aquellas comarcas, a consecuencia de los frecuentes incen­
dios intencionados, do qne son objeto sus 
cortijos por parte de los obreros, en son 
de venganza' porque no acceden a sus 
pretensiones.
La situación ha llegado a tal extremo 
que las Compañías se niegan a asegurar 
las siembras y las cosechas.
Dato les indicó la conveniencia de que 
permanezca en Madrid una comisión per­
manente que esté en contacto con el Go­
bierno para facilitarle antecedentes y 
poder adoptar resoluciones oportunas.
Las comisiones expusieron la urgencia 
de que el Gobierno nombre una comisión 
para que vaya a aquellas comarcas y es­
tudie el problema social del obrero deil 
campo.
Luego la misma comisión visitó a R o- 
manones, quien opinó que no solo se tra­
ía de un problema social, sino también 
de un problema de policia, que el Go­
bierno debe resolver enérgicamente.
Los reyes
Don Alfonso, acompañado de su ayu 
dante, visitó esta tarde el Centro Elec­
trotécnico, examinando los reflectores, 
motores, autos y aparatos de radiotele­
grafía, así como otros objetos.
Después recorrió todas las dependen­
cias. quedando muy satisfecho de la vi­
sita.
•̂ í.Doña Victoria paseó por la Casa de 
Campo.
E n  e l  Ayuntamiento
La sesión que debió celebrarse hoy en 
di Ayuntamiento, fué suspendida en se­
ñal de duelo, por la muerte del teniente 
del alcalde señor de Carlos.
Antes de adoptarse este acuerdo, tomó­
se en consideración una proposición del 
edil señor Blanco Parrondo, encaminada 
a que el Concejo municipal se dirija al 
Gobierno, a fin de que por , las naciones 
neutrales se llegue a un acuerdo para 
entablar las negociaciones de paz entre 
las naciones beligerantes.
Cuando se pronunciaban los discursos 
necrológicos ensalzando la memoria del 
compañero fallecido, el teniente de alcal­
de, señor Diaz Agero, íntimo del finado, 
fué presa de un síncope.
Varios compañeros le retiraron del sa­








Se dice que ha sido decretada la eva­
cuación de la población civil de Gltazt, 
en Prusia oriental, por razones militares.
A'ias despaciaos alemanes
Noticias oficiales del ejército alemán 
que opera en Bélgica, dicen que los alia­
dos sé repliegan hacia la costa.
Las fuerzas que .se hallaban en Sante, 
procedentes de Amberes, retroceden ha­
cia el oeste.
Lille signe en nuestro poder.
Hemos bocho aquí 4.000 prisioneros.
Aun cuando la plaza de Lille hq||a 
sido declarada abierta,los franceses atii- 
mulaban en ella fuerzas, para con oirás 
procedentes de Dunquerque, realizar fin 
movimiento envolvente sobre la línea 
alemana de Ostende. N
De Londrés iv':
Submarino alemán a piqúe
El crucero inglés «Hawake», echó a 
pique a un submarino alemán.
Se salvaron 49 tripulantes, pereciendo 
los restantes.
Manifiesto
El manifiesto de los obreros bia-iónicos 
condena la violación de lâ  neutralidad 
belga, y reconoce que la Gran Bretaña, 
después de agotar los recursos de la di­
plomacia pacífica, está obligada a repeler 
la agresión germánica;hasía que Alema­
nia no esté convencida de su error, no 
podrá haber paz.
Ofredmientó
Los estudiantes de la universidad han 
ofrecido a Poincaró el título de lord rec­
tor del establecimiento.
Esta distinción la han disfrutado di­
versas eminencias de Inglaterra, pero 
jamás ningún jefe de Estado extranjero.
Ataque
En. el mar del norte, un submarino ale­




Los alemanes que operan en la región 




El Gobierno ha publicado un decreto 
prohibiendo la exportación de petróleo.
De París
Giíppara
«Fígaro» dice que el capitán Radowitz, 
hijo del exembajador en-Madrid, ha sido 
capturado por los coraceros franceses.
De Berlín
Humbramiento
El kaiser ha nombrarlo gobernador de 
Amberes al barón. SehuUz...
De Tánger
Prisioneros
Han llegado a Casablanca 500 prisio­
neros alemanes, que fueron destinados a 
trabajar en la zona francesa.
El comandante de la plaza ha reco­
mendado al vecindario el respeto que se 





ROMA.—Ha fallecido a las tres de la 
tarde el marqués de San Giuliano.
Ocupación
ROMA.— Los alemanes, además de 
Brujas, han ocupado Blankémbergac.
Coammicado
BURDEOS.— El comunicado de l,as 
diez de la noche dice así:
«El ala izquierda continúa en acción, 
vigorosamente resistiendo, y ganamos 
terreno on ciertos puntos.
ííemos ocupado Lorentie, en dirección 
a Lille.
Ningún incidente notable se puede se­
ñalar en lás demás partes del frente, so­
lo el ataque infructuoso de los alemanes 
en lá región de Malancourt, al noroeste 
de Verdun.
l
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RESTAORANT Y TIENDA DE VINOS
— DK •—
GIPKIclNO MARTINEZ
Servicio y cubierto & la estría------------— —
— -------Eepeoialidad envines de los Moriles
18. MABIN GAEOIA, 18
Cochera
Se alquila una espaciosa, con cuadra 
de fres plazas, vivienda y pajar.
Informaran; Llano Mariscal;6, (escri­
torio).
El día 20 del próximo mes de Noviem­
bre se celebrará en este Hospiíai Mñifrr 
una segunda subasta para contratar el 
suministro de artículos con destino a di­
cho establecimiento.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil so recibieron ayer los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes: ^
Antonio .Romero Martín, Salvador uus- 
todio Lomeña, José Navarro .liménez, 
Antonio Rodríguez García y José Plat 
Alfomien.
Mañano a las des de la tarde se renni- 
ránlos funcionarios uei Servicio Calas- 
Iral de e.s!a provincia, a fin de poder dar 
cuínj.-liiiiienio a lo ¡ii’eceptuüdn en el re- 
glaiuenlo de la Asociación generaj do 
auxiliares temporeros de llaciemifi Pu­
blica, en lo que se refiere al nombra­
miento de representante en la provni- 
ció.
En e) vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Caido.s Gadina, 
don Félix Aliares, don A nrelio Ainbnada 
don José.Zaniorano, don Anlonio Muñoz, 
don Angel Román, don Diego Palacios, 
don Eduardo García, don Luis Molina, 
don Juan Rueda y don Enrique Rodrí­
guez.,
iusa^ffdo dfi ia Ákmteda
Nacimientos: Luis Simó Cnnieto, Luisa Pa- 
rody García. Rafael Soler -Maiti y Federico 
Gavei», Quintero.
Dofuucionef: Ning'ima.
)uf}fí>ú'o de la Merced
Nacimientos: Francisco Lrque Sánchez,.




pefuncioncH: Pedro Garcin Sánchez y Jefió 
Ibárra Ulniedo.
AMENIDADES
Un cortesano estaba en los últimos momen­
tos de su vida.
Erase un hombre abrumado de deudas nn 
babia observado una conducta bastante libr̂
— La única ¿ racia que pido a Dios—decía a 
su confesor, —es la de que prolongue mi vida 
hasta que haya pagado a mis acreedores.
—Tan justo es el motivo, hijo mío, que deba 
esperarse que Dios acceda a la súplica,'
—Ay, padre. Si Dios hiciese eso, ya estaba 
seguro de no morir nunca.
* *
Una cláusula del tastaiuento de uu pn&dm 
«Item Ítem a doa Pablo Rapiña, mi riMp 
domo, nada lo lego, porque hace 
te años que me sirve.»
*>K *
En un tranvía:
El coorador,—Señores, hagan usted -̂ f̂ ,̂ 
vor de ir todos en ia plataforma.
Una voz —Hay dos que no van cu la plata, 
forma, sino en mis pies,
ESPECTACULOS'
TEATliO LAR A.—Compañía gimnástica 
acrobática, equilibrista, cómico-mímica y nm! 
Bical. Todas las noches grau les seccionÍ9B.
I CINE Pá SCUALINI. ■ (Situado en la Ala 
; meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros en 
i su mayor parte estrenos. ’
! SALON VICTORIA EUGENIA.-(Situado 
I en la Plaza de la Merced). ^
I Todas las noche.8 exhibición de mágulfiéaj 
i películas, en su mayoría estrenos.
I PETIT PALAIB.—(Situado en ijp.lte de Li- ' I borlo García). ¿ *
I Giaades funciones de cinetüatógrafd todas 
[ las noches, exhibiéndose escogidas peliculag.
CINE IDExAL.—(Situado en la Pláisaĉ iD3 
I Moros 1.
I Todas las noches doce magníficas pelladas 
en sú mayoría estrenos. .vq. '
I CINE MODERNO.- (Situado en Msáirt-
< eos).
I Funciones de cinematógrafo y varietés to- 
í dos ios domingos y dias festivos (tarde y »o- 
¡che).
I Tipografía de El PopulaIí —Pozos D-iloe8,81.




Contiene los nombres y ape­
llidos de todos los Comercian­
tes, Iiídnstriáles y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra , Ganadería, Hidrografía,
Mineríaj Propiedad, Redeñas 
geográficas y estadísticas, Ser­
vicios páblicos, Arancele.s de Aduanas y demás datos de interés.
Con la edición presente se regalan seis preciosos mapas de otras tantas 
proviacias, impresos en colores.OBRA m  UTiLiOAO OESiERAL
Indispensabis en teda oficina, almacén, ostabiccimienfo público, etc.
m  lE TEITi El TSII ESPSii : 33 PgETIS FUISS lE F3ITE)
Publicado por la Sociedad Anónima
«AKU&EiOS BAILLY-BAILUERE Y RIERA REUNIDOS,,
Consejo de Ciento, 240 Barcelona
Direooiéa tsXográfioa; <A9VABZOS> - Barcelona
i5 f E f i  f l i s R i  f i i i r l i  ;
D espacho; Santa-Lucia, 22, esquina a calIe Gomedias.-
TriíJóFONO x|07 I
Esta empi'O'fi oo túuf esy sirvetooos los coches con urnas o es¡fr-i-
fas do ormtiÚB.s a toan,.--, ha- h.'.roia-tí». que se dirigen directamente al despacho, 
donde eÚcontra.‘-án ■ ■ gr.<),mFa vOivinjils en todos los servicios de?de cuarta clase 
has; a la-file primera. Los ■i,crceî ..'On 'adelante llevarán .los cahailos'enmaiife-
dis. No ajnstad nfi-.p’in.ce.vvit-ií' sin irrites consultar con esta empresa «onde ve­
rán las ventaja,s que esta prcpoTcig^ a las'fi millas per su economía y lujo..
No co,tifuTídirse: Sa,-::ita BVfcía, 22, esquina á calle Comedias
27
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El ClIraSe
iBS>
BSEj1©|> es ©1 mejor: 
refrescante que so 
eoffioe©. Puede to­
marse todo el año.
Delicioso como M 
bebida matutina, 
obra con suavi­
dad en el estoma* | 
go 6 intestinos.
In ven tad o  en 
IWí per
es íEsus 
titufolo s-Kír &m el 
ñn íco  preparado 
puro entro ios d© 
su clase.
E x ig ir  en los 
frascos el nombre 
y  señas üe RUmñ 
i i s h e p ,  I d .,  U  
Spelman Street, 
London.
B A L i E i a i O  Q £  ñ E C H i i l
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas 
para las enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpó- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocidos 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE.
Dadas las circunstancias actuales de guerras, debamos re­
cordar al público en general, y  particularmente a  ios bañistas 
concurrentes á  la s  aguas de Aacben (A ix  Ja Cbapelle—-Pru­
sia), similares á  las de A rcheaa, que pueden proseguir sus in­
terrumpidos tratamientos en estas aguas term ales de Arcbana.
Esto Balneario no deja que desear ningún sarvicio; Instalación hldiro» 
fceráipica com pleta, Instituto d© M ecaaoterapia, Estufa d© 
desinfección. Instalación d© lavaderos mecánicos vapor, 
últim o sistema de la casa J. A. John (.Aiemania), Telégrafos, 
Correos, Gapilia, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas la-% 
noches). Delicioso Parque y  Mesa de Régim en todo ©i año, 
Cuatro magníficos Hoteles, cuyos precios son (comprendiendo hab.te« 
ción, desayuno, almuerzo v comida con todo el servicio corre9pond)eñte)v 
Gran Hotel d© LAS TERMAS, desdo 12 á 20  pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde Ó,25 & 11 peseta,s; Hotel MADRID, ' 
desde 5 ,50  á 11 pesetas; Hotel LiHGN, d©sdo^3,50 á G pesetas.
Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles tiene dorecho 
á un descuento de 30 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 15 por 100 sobr̂  
el precio de la habitación en 15 ó.más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario de Ba­
silio Irureta.
Aviso mny interesante.
Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño do los cuatro 
Hoteles: BASILIO IBÜBBTA# Balneario de Arohena.—Murcia 
(España).
V E D
M l e c t f - í ü i B t a .
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GRANDES ALxMACENES DE MATERIAL ELECT^co
Yontft exclusiva de la sm igual lámpara de filamento metálico irrotr̂ -̂̂ yQ «'\i?otíO 
Siemens»,con la que se obtiene tma economía verdad da 75 0{0 es el cosfir Motores de 
!s aereditadto m¡rrc» «Siemens Schiikort* de Berlín, paralaindustiia.ycr nTomba ácophd» 
para la eiovacióa ds agua a los pisos, a precios sumamente económico:. '
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d o r q u e ,  d  eóni[)lice de aquel ase.Mnato’había sido 
un perro muv grande que tenían siempre atado, y ai 
al cual temian corno a un tigre.
—Si — dijo el alcaide—; un perro que habí.a traído 
dtl Nuevo Mundo el .hermano demonsieur Gerard.
—;Y qué ha sido de este perro?
—Me parece que os he dicho, caballero, que Mr. 
Gerard, en un momento de desesperación había cogi­
do su escopeta y había disparado sobre él.
—¿De manera que le mató?
—No se sabe si murió; pero como era un perro 
terrible se fué con ti tiro.
—¿Os acordáis, por casualidad— preguntó Salva­
dor'—, del nombre del perro?
—Esperad... voy a ver si meacuerdo. . tenia un 
nombre particubr... un nombre... ¿cómo diré yo?... se 
llamaba «Brasil».
— ¡Ahi-dijo para sí S.iivador—. jaBrasib)! ¿estáis 
seguro?
¡Si, sí, muy seguro!
—¿Y aquel perro íero? no había mordido nunca 
a los niño.s?
— A! contrario, los adoraba y particuiarmenle a 
Ltonia.
—“Ahora, Señof  alcalde -  dijo Salvador—, rne res­
ta pediros una gracia.
— ¿Cuál, caballercq cuál.? —exclamó el alcalde, 
muy contento por hacer algo por un hombre que in~
Aquellos de nue.'ítros, lectores que han vivido o 
viven en proviuci.:, .^aberheon qué solicitud acepta to­
dos habitante de üaa;püblación pequeña el menor 
incidente qu-e pucvic ifévhftuiiipif la monotonía de su 
vida; no se adaiirarán pací-, dd rat o de placer que 
iluminólos ojos did alcalde de Viry cuando oiíateó 
la di.stracción que veni.j|:Í:, C’íi'ecerle aquel extranjero 
providencial. ;v,|
La alvg’.'ía que iL-jiíó qn el uxstrodel buen hom­
bre era una iniuna .qii-tgidadt a la lentitud del'tiempo, 
y expresaba darc’'- ñte este pensamiento burlón: 
«¡Otro tanto b ü i o  al tdlmigo!» Refirió a Salva­
dor la historia de M:. Ge.rard, de Ursula, de iVír. Sa- 
rranti, y de lüs dos üiñíLS, hasta sus menores deta­
lles: nada cmició -.pac pL.-diera interesar a su oyente, 
y sobre todo, „:bfg.ir ¡..Uto; hubiera querido, aquel 
buen hombrt", muitipiiear hasta lo infinitólos episo­
dios de aquelhi Sangrienta aventura, a fin de retener, 
todo ú  litrnpo posibío, a tan precioso huésped. Por 
desgracia, la iinfirginación cid alcalde de Virv era me- 
diaii.;, y rdirió en su esp-Tpiosa. sencillez toda la ho­
rrible historia de que ticneri conocimiento nuestros 
lectores.
Además la r.ñiió, b-jó;’el punto de vista de su 
• opinión; de ni mera, qise el-pérsonaje más interesan­
te de aquel drama iué Mr. Ge¡a;d que en la relación 
del digno alcalde, S:;‘ c- nvertía de asesino en vícti­
ma, H¡ narrador se exieridíó hablando de ja dcsvspe- 
ración de aquel miso.o. Mr. G<.rara, de la cual hizo
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paraCONVALBCIENTES yPE'ífr 
BONAB DEBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo. Inapetencia,'inaíae 
digestionea, anemia, tisis, raquitis­
mo, etc. -
i l i i e m i í i i s
o «  T £ J G  i
A base digerida de vaoi¿ 
Preparado reparador y asir fflislil®
M ARCA í>BPOSITAD-á
Muy útil para personas sanas o enferm̂ sqre 
necesiten tomar alimentos fácilmentó' .Íb̂ íñ' 
bies y nutritivos con frecuencia o á d̂ Aora 
(excursiones, viajes, sport, etc., etc.) ‘
C ada comprimido equivale a 10 grames ;
de carue de, tms
LOEC
LOS ANEMICOS deben epi- îear el .Vino 
erruginoso», que tiene le's propiedades del an- 
enor, más la reWP '̂j.itnyeníe, del hierro.
MEDALLA De  ORO en el IX Congreso in­
ternacional de .Higiene y en las Exposiciones |
OETEGAHaborato^ Caja con 4S comprimidos, 3'Wpeseta >uajoratbno-fabrica: Fuente de Yalleoag. Farmacia: Oalie delLeóu, la.-MADBI D
feF*»". '■ a g u a  asr-i....’ ^MINERÍU. B l I S f i l l l
T«r fw  W  N A T U R A L  P É ■ ■Indiscutible superícTid'ád sohv,. i-..,-r i . ^  w. m
délas enfermedades delavaraío Pyi'gantes, por sor ábsólüíamente naturuj.Oiu»*
rebral, bilis, herpes, varices, erisipelifR êtc -  ̂hígado y de la pie! con especialidad; congfist ión < 
--------------- - ---- y droguerías, y Jardines, 15.—MADRID.
I b A  H I G I E N I C É ” ” "
te los cabellos blLcos a bu conocidas para rest^ble ĵcr.progrefirfairi
refrescante en sumo'grado, lo que h&os es inofe tóñ;
más recomendable bnnantina ^DeYsnfs^rí m»no como si ítI'BSi
tral, Preciado, 6 pib oíp&l - M aDb S !   ̂ Fe%«eríaB.-DepÓF.ato¡ C




de todas clases y precios 
en la funeraria de calle
8áN:!H£,Z PáSTOB uum. 2.
. ENTIERROS COMPLETOS 
DE TODAS GLASES 
- - SúnchQs Paetor, núin. 2 - -
Mesagerífis ¡naritímes dfi
Esta magnífica linea da var/ivs/. reciljw*̂  
caacias de todas ciases a fle.<é ver'‘'M(>'J ' 
conocimiento directo desde este puerto a tO' 
los de BU itinerario en el Mer literráneo, I 
Negi'o, Zanzíbar, Madagaisf ar, IndO'̂ !̂ 
Japón, Australia y Nueva Za? andia éc oombi 
ción fton los de i a COMI’Ai? DE" NAVEÍ
OION MIXTA que hace 1̂»' , calidas regulai’fl® 
Málaga cada 14días o sejs'  ̂ĵ g miércolesA® ® 
dos semanas.
Para informes y njiS- íles pueden djri, 
^  a BU representáis  ̂ Málaga, ioü 
Góme? Clmix. Jase» , Ugarte Ban ientóej?
^ - 1  VENDEN
.acén envinados.- Dirigirse/ 
dan Rafe.®.? Mármoles 18, (a»
tanca).. ■ . :
